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Resumen 
El presente trabajo de investigación consistió en realizar un análisis de las manifestaciones 
del superyó primordial en niños con alta probabilidad de habitabilidad de calle; se centró en niños 
del barrio el calvario ubicado en la zona centro de la ciudad de Cali. Se propuso una investigación 
cualitativa de orden etnográfico, desarrollada desde el abordaje psicoanalítico, en relación a los 
tres niveles del superyó primordial: conciencia moral, conciencia autocrítica y conciencia de 
valores e ideales. Se obtuvo información de diversas fuentes como entrevistas semiestructuradas, 
observaciones, partido de futbol y composiciones de rap. Este trabajo permitió concluir que sí 
existen ciertas manifestaciones normativas en la conducta de los niños, a pesar de las dificultades 
dentro del contexto familiar y social, además, que existen ciertos agentes externos que posibilitan 
la introducción en la ley y, por último, que, desde propensiones psíquicas individuales, el sujeto 
puede optar desde la resiliencia, por generar estrategias para la evolución de su conciencia y por 
ende la construcción de valores e ideales en búsqueda de su bienestar.  
Palabras clave: Súper yo primordial, conciencia moral, conciencia autocritica, conciencia de 
valores ideales, referente familiar y habitabilidad de calle. 
Abstract 
This research analyzes the manifestations of primordial superego of children with high 
probability of street habitability; focusing on neighborhood children Calvario, located in the 
downtown area of the city of Cali. A qualitative investigation of ethnographic order was 
proposed, developed from the psychoanalytical approach, related to the three levels of 
the primordial superego: moral conscience, self-critical consciousness and values and 
ideals conscience. Information was collected from different sources such as semi-structured 
interviews, observations, football matches and rap compositions. This research allowed to 
conclude that there are some normative manifestations in the behavior of children, despite 
difficulties within family and social context. In addition, there are some external agents that enable 
the introduction into law; finally, from individual psychic propensities, the subject can choose from 
resilience, generating strategies for the evolution of their conscience and therefore the construction 
of values and ideals in search of their well-being. 
 
Keywords: Primary superego, moral conscience, self-critical conscience, values and ideals 
conscience, family referent, and of street habitability.  
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1. Introducción 
Mucho se ha dicho respecto a la influencia de la figura parental y de la sociedad en la 
constitución psíquica del niño, desde un arduo número de corrientes epistemológicas, como la 
sociología, el cognitivismo, la psicología social, y como eje central de la presente investigación, la 
disciplina psicoanalítica, pero, ¿Qué se ha dicho sobre aquellos niños que no cuentan con una figura 
parental estable?, como el caso que ocupa a continuación; la constitución del superyó primordial 
en niños en situación de alta probabilidad de habitabilidad de calle, realidad de cientos de infantes1 
en Colombia y América Latina. Para dilucidar dicha cuestión, se realizó una investigación 
cualitativa con un grupo de niños en situación de alta probabilidad de calle de la ciudad de Cali, 
utilizando técnicas como la observación, entrevistas semiestructuradas y algunas herramientas 
innovadoras y lúdicas como observación de un partido de futbol o una composición de rap. Se 
propuso analizar las manifestaciones del superyó primordial en los niños en alta probabilidad de 
habitabilidad de calle. 
2. Problemática 
Un aspecto fundamental para la vida en sociedad es la adquisición de la norma, las leyes y 
estándares sociales que moralmente se consideran correctos, rigen el comportamiento de los seres 
humanos en comunidad. En la sociedad occidental, existe una serie de reglas e instituciones de 
comportamiento, las cuales se han convertido en principales determinantes de la conducta. 
Para todo ser humano, es necesario adaptarse a los intereses y condiciones de una 
comunidad, sin embargo, son muchos los lineamientos que como mecanismos de control pretenden 
someter. Es por esto, que desde muy temprana edad se empiezan a asumir ciertas reglas y normas 
de una sociedad que se deben comprehender involutivamente, produciendo una necesidad de una 
evolución temprana de la estructura psíquica, es decir, yuxtaponer en el Ello que presenta deseos 
y pulsiones fisiológicas, un Súper yo, en el cual habita la norma y las leyes de conducta social; con 
esto, se puede hablar de unas pulsiones biológicas que buscan garantizar la supervivencia, 
                                                 
1 Posteriormente se precisarán las cifras de la problemática.  
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posteriormente es menester construir una estructura en el sujeto que sea juez en los mecanismos de 
autocontrol, para un consensuado comportamiento en sociedad. 
Es entonces pertinente, para el desarrollo de esta nueva estructura, un adecuado proceso de 
relaciones primarias que permitan adoptar directrices a partir de la interacción con el otro; 
comúnmente, éste papel es asumido socialmente por la institución de la familia, principal actor del 
proceso de socialización primaria según Berger y Luckman (1966). Pero, ¿qué sucede entonces, 
con aquellas personas que no tienen la posibilidad de nacer en un entorno familiar considerado 
regularmente adecuado?, y que aparte de esto, tampoco cuentan con recursos económicos, sociales 
y psicológicos, necesarios para acceder a otro tipo de instituciones sociales como la escuela, las 
cuales den lugar al desarrollo de dichas estructuras; para ejemplificar lo anterior, se abordó la 
situación de “habitante de calle”, principalmente enfocándose en los niños con alto riesgo de vivir 
en esta situación. 
Tal es el caso, de la problemática actual en la ciudad de Cali, la habitabilidad de calle, pues, 
Según informes de noticias RCN, las autoridades de la capital vallecaucana, han reportado que en 
la ciudad hay más de seis mil personas en situación de calle y abandono, de las cuales el 50 % son 
profesionales. "Sin noción del tiempo y a merced de la droga transcurren los días para los habitantes 
de calle en Cali" (PONAL, 2016, p.1). Dicha problemática parece estar olvidada por gran parte de 
los caleños, y solo suele ser recordada cuando sus efectos colaterales repercuten en la cotidianidad 
de la sociedad; es decir, la llamada inseguridad, desechos sanitarios, mendicidad, y delincuencia. 
Parece ser entonces, que estas personas han olvidado ciertas normas y rituales pertinentes para la 
interacción en comunidad, pero ¿Qué sucede entonces con los infantes que se encuentran expuestos 
a dichas dinámicas de comportamientos?, es una de las cuestiones que se abordaron en el presente 
documento. 
Es necesario tener en cuenta ciertos factores que influyen en dichos comportamientos 
adoptados por los sujetos en situación de habitabilidad de calle, por ende, se considera apropiado 
traer a colación el rol de la familia dentro de esta problemática. Retomando el pensamiento de 
Ramírez (2016):  
La familia como el primer círculo que rodea la primera infancia de cada sujeto, de esos 
padres provienen identificaciones, provienen frases, palabras, porque es a través de la 
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palabra sobre todo que se ejerce una influencia sobre el cuerpo, sobre el organismo primero 
de ese sujeto para que aprenda, por ejemplo, a controlar los esfínteres; y esa primera 
educación va constituyendo poco a poco una rectificación, una modificación en el 
psiquismo que era ello en un principio, comienza entonces, a aparecer otra instancia 
diferenciada del ello que se llama el súper yo (sp). 
Respecto a lo anterior, cabe señalar la familia como principal estructurante de un sujeto, 
atravesando características tan fundamentales como lo es la necesidad de lograr una identificación 
y una conducta acorde a su figura parental; si la familia es un factor determinante en la construcción 
del súper yo, ¿cómo se origina éste en niños en alto riesgo de vida en calle, que generan otro tipo 
de vínculos afectivos con sus figuras parentales, o realmente como llegan las normas a sus 
dinámicas sociales?. 
Antes de continuar con dicha problemática, es necesario aclarar un poco sobre quiénes son 
esas personas habitantes de calle, o cómo han sido señaladas en la sociedad actual. Para esto, es 
menester mencionar que esta población ha sido definida cotidianamente de acuerdo a los 
estereotipos que subyacen de sus comportamientos: 
Representaciones sociales que se han construido sobre este grupo social durante la 
evolución de la sociedad colombiana, dando a conocer los términos que se han utilizado 
para referirse a los pobladores de la calle, tales como chinos de la calle, gamines, 
desechables, ñeros, habitantes de la calle, indigentes o ciudadanos de la calle tal como lo 
afirman Mellizo, Castro y Morales (como se cito en  Ibáñez y Montero, 2012, p.15) 
Tal parece, que para la conciencia colectiva, éstos sujetos han sido reducidos a las 
manifestaciones de su conducta, por lo cual, la presente investigación se llevó a cabo desde la ética 
del sujeto que propone la perspectiva psicoanalítica. 
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3. Antecedentes   
“Las especies que sobreviven  
no son las más fuertes ni las más inteligentes,  
sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. 
 (Darwin, 1859) 
 
Yo consumía en una traba…  Yo veía sustos, si me entiende, presentía que me iban a matar, 
que iban a llegar los paracos- (…) Con el paso de los días la necesidad de consumir bazuco 
se intensificaba, el dinero de la mendicidad no le alcanzaba, y por eso, comenzó a robar. Se 
unió a una gallada de jóvenes que vivían dentro del Canal Bogotá. Le enseñaron a desvalijar 
carros y despojar a los transeúntes de cadenas de oro – “Robocop me enseñó a bravear, a 
pararme en la calle con cuchillo- (…) Luego conoció la promiscuidad. En cualquier 
esquina, matorral o dentro de unas cajas deterioradas mantenía relaciones sexuales sin 
condón con las locas, como él llama a las chicas que consumen bazuco. Se acostaba con 
ellas a cambio de la droga, que en la actualidad se consigue a 5 mil pesos. (Aguirre, 2015, 
p.2) 
Este singular relato, semejante a una pesadilla o como si se tratase de un film de terror, por 
increíble que parezca, es parte de la historia de vida de un niño, un niño que vivió en la calle y que 
haciendo alusión a los más básicos apartados evolutivos, se dedicaba simplemente a sobrevivir y 
adaptarse al medio, un medio hostil en el que aprenden y adoptan ciertos comportamientos 
adquiridos de los nuevos referentes sociales con los que se involucran en la cotidianidad. Al igual 
que él, esta problemática es el pan de cada día para un gran número de infantes que transitan 
diariamente por un calvario de aceras, por las calles de Colombia, América Latina y del Caribe.  
Considerando la situación de habitabilidad de calle como una problemática, que en mayor 
medida altera el orden de lo social, se hace imperativo dilucidar el acercamiento realizado hasta el 
momento por parte del estado Colombiano, para ello, se realizó un recorrido por un proyecto 
investigativo, dirigido y  ejecutado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el 
año 2014 titulado Análisis de la situación de vida en calle de niños, niñas y adolescentes en 
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Colombia, documento donde se evidenció precisamente la carencia de un abordaje investigativo 
en el país de este tema, por otra parte, este proyecto se centró inicialmente en  plantear la 
normatividad nacional e internacional que protocolizan el abordaje de la situación de habitabilidad 
de calle en niños, exponiendo como normatividad principal, la Convención Internacional de los 
Derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989 y aceptada por el gobierno colombiano con la Ley 12 del 22 de enero de 1991; ley donde 
se pretende garantizar la adecuada atención y tratamiento en cada esfera de su vida y  se destaca el 
Articulo 44 de la Carta Magna, donde se afirma que los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.  
Posteriormente, clasifica algunos factores de riesgo a los cuales se ven expuestos los 
infantes que participan en dichas prácticas sociales, entre éstos vale la pena mencionar, el abuso 
sexual, violencia intrafamiliar, explotación laboral, consumo de sustancias psicoactivas, prácticas 
delictivas y contagio de enfermedades. Posteriormente, realiza una descripción de los análisis 
porcentuales en relación a la cantidad de niños y adolescentes inscritos al Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos (PARD). En relación con esto se concluye que “El total de casos 
presentados por situación de vida en calle de niños, niñas y adolescentes en los primeros trimestres 
entre 2011 y 2014 fueron 702 casos” (ICBF, 2014, p.13). Para finalizar, el estudio arroja una 
falencia sobre el poco conocimiento del tema e invita a continuar en la investigación y producción 
teórica sobre el fenómeno, en pro de generar estrategias y proyectos para garantizar las condiciones 
de vida apropiadas en el desarrollo del infante.  
Continuando, fueron pertinentes una serie de investigaciones que se acercan al interés 
investigativo del presente documento. ¿Qué se ha investigado sobre los niños en condición de 
calle?  
Los niños en situación de calle son aquellos menores de 18 años que tienen vínculos 
familiares débiles o inexistentes, que hacen de la calle su hábitat principal y desarrollan en 
ella estrategias de supervivencia, hecho que los expone a distintos tipos de riesgos. 
(Valencia, Sánchez,  Montoya, Giraldo & Forero,2014, p. 86)  
Existen diversas investigaciones realizadas entre el año 2000 y 2016, enfocadas en los 
aspectos más comunes al referirse al niño en situación de habitabilidad de calle; para empezar, en 
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Colombia, autores como  Correa(2007), Giraldo (2008), Gallego (2011), Sánchez (2014) y entre 
otros, abarcan respectivamente el tema de la drogadicción y el significado que estos niños le 
asignan a la misma; como por ejemplo, un ritual para la aceptación en el medio y lo más importante, 
despejarse de sus realidades por medio de un “viaje” a un lugar donde no existe el sufrimiento; los 
motivos por los cuales se encuentran habitando en las calles, uno de los principales es cualquier 
tipo de maltrato, ya sea físico, emocional o en algunos casos sexual; la caracterización demográfica, 
económica, social y familiar, al igual que sus trayectorias sociales, dando cuenta de sus vivencias 
y experiencias atravesadas en su cotidianidad, como la  drogadicción, las pandillas, el hurto y la 
promiscuidad mencionando además la supervivencia como factor clave para satisfacer sus propias 
necesidades dentro de un ambiente de riesgo en el que se ven obligados a protegerse por sí mismos.  
Es pertinente entonces cuestionarse, ¿Cuáles son los referentes familiares o sociales de los 
cuales estos niños con alta probabilidad de habitabilidad de calle acogen o adoptan las normas 
necesarias para lograr su supervivencia en medio de los riesgos de su contexto? 
Por otro lado, Cárdenas & Herrera, trabajan en sus respectivas investigaciones realizadas 
en el 2010, el tema del proceso de cambio que atraviesan ciertos niños en alto riesgo de 
habitabilidad de calle, hablando así de una resocialización en la que se llevan a cabo nuevas 
prácticas sociales y nuevas formas de ciudadanía, teniendo relevancia en los nuevos referentes 
sociales, los que según eso constituyen una matriz para el cambio. Es decir, “existen fuerzas y 
tensiones entre estos niveles de realidad que posibilitan y dificultan el tránsito de los niños y niñas 
que viven en la calle hacia una vida digna y gratificante” (Cárdenas, 2010, p.1062). Cabe 
preguntarse si ¿esos nuevos referentes sociales de los que se habla, determinan en su totalidad la 
práctica social del niño mediante la imposición de normas y estándares reaprendidos, o a que se 
debe dicho cambio? 
Pero con los niños que nacen en contextos de familias que ya habitan o se encuentran en 
riesgo de habitar las calles, no se han investigado sobre prácticas sociales particulares y con esto, 
las formas de organización, normas y pautas de crianza. 
            En relación al superyó primordial, se encuentran acercamientos en el recorrido 
investigativo, principalmente en los países de México y Colombia a partir del año 2007 hasta la 
fecha, en investigaciones que abordan principalmente temáticas como el autoestima, los 
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significados de las instituciones, las normas sociales, las figuras de autoridad y el funcionamiento 
yoico2. Entre los principales exponentes se encuentra a Martínez (2007), Navarro (2009), Giraldo 
(2012), Gutiérrez (2015) y entre otros. Y sus avances se podrían resumir principalmente en los 
siguientes apartados.  
Es fundamental mencionar que los habitantes de calle como grupo de individuos cuentan 
con un referente común, por lo tanto, existen ciertas representaciones sociales que comparten entre 
sí; es esta cuestión la que Tamayo  y  Navarro (2009) enfocan su investigación, definiendo así la 
representación social  como  una manera de ver algo  del mundo, que se traduce en el juicio y en 
la acción o en sus propias palabras “Esta -manera de ver- no es propia del individuo singular, sino 
que reenvía al hecho social". (p.10).  Las entrevistas semiestructuradas abordaron tres temas 
importantes en torno a la situación de vida en calle, las cuales fueron: La corporalidad, aspectos de 
territorialidad y la relación con la norma. En ésta investigación  se planteó que: “el decidir vivir en 
la calle implica -naturalmente- una ruptura con la norma social en tanto, el ocupar el espacio 
público es, en sí misma, una trasgresión a la norma" (Tamayo & Navarro, 2009, p.25), y se 
concluyó, rescatando que existen ciertas normas al interior del grupo con las cuales estos individuos 
resuelven sus conflictos, permitiendo dar cuenta que estos sujetos respetan determinadas leyes 
estipuladas  para lograr una supervivencia dentro del grupo; en relación a lo anterior, entonces es 
singular reconocer que hay normas en estos grupos y en los niños que habitan la calle pero, ¿Cómo 
que se constituyen dichas normas en estos individuos? y ¿Cuál es el fundamento sobre la acción o 
conducta ejecutada por éstos individuos? ¿Quién instaura estas normas a seguir? Sobre estos 
asuntos, no se encontró antecedente alguno. 
Por otra parte, se hizo meritorio analizar los indicios de construcción de identidad de los 
niños en alta probabilidad de habitabilidad de calle, para así establecer si legítimamente se 
evidencia una aparición del superyó primordial o simplemente actúan como sujetos aislados de 
todo código de conducta o estándar de normatividad, como si se tratase de un individuo en el que 
su psiquismo, no haya alcanzado la constitución evolutiva del Superyó. Con respecto a esto, Villada 
                                                 
2 El Yo desde el Psicoanálisis es pensado como instancia que media las relaciones entre el sujeto y la realidad externa 
y entre este y los aspectos superyoícos (conciencia moral, ética, ideales, mandados históricamente recibidos desde lo 
familiar y lo social) así como los provenientes de su Ello (plano instintual, agresivo, ligado al instinto de conservación, 
sede de todos los contenidos reprimidos).  (Maggio & Alvarez, 2015) 
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y Gutierrez (2015) desarrollan su investigación en la ciudad de Manizales, Colombia, donde 
basándose en la entrevista a profundidad, realizan el siguiente aporte:   
Es pertinente resaltar el planteamiento de Berger y Luckmann quienes destacan la 
importancia del núcleo familiar, en el cual se dan las normas y valores objetivadas por la 
sociedad. Sin embargo, cuando se internaliza el yo generalizado se puede evidenciar cómo 
estas son modificadas por cada persona en la propia subjetividad. De esta forma se pueden 
observar las razones por las cuales los habitantes de calle empiezan a considerar sus propias 
reglas o a someterse a las de su grupo de pares, ya que como no tienen un núcleo familiar 
determinado su psiquismo se empieza a ver modificado por las reglas impuestas por su 
grupo de pares, dejando atrás las inculcadas por su familia. (p.17) 
La anterior investigación, permitió relucir tres cuestionamientos fundamentales: el primero 
¿Surge una nueva subcultura con los individuos en situación de calle?, de ser así, ¿Cómo se 
originan y establecen sus propias normas de conducta? y por consiguiente, ¿Qué efectos genera 
para su conciencia que se acepten como positivos, comportamientos y estándares totalmente 
contrarios a los de la mayor parte de la población?  
Buscando entonces realizar un acercamiento pertinente y consecuente a los cuestionamientos 
emergentes del recorrido investigativo y los vacíos en la literatura con relación a temáticas tales 
como formas de crianza, importancia de la figura parental,  origen y representaciones de la norma 
en niños en situación de calle y haciendo énfasis en la gran pertinencia de relacionar el surgimiento 
del Superyó primordial con las influencias del referente familiar, tomando como base los inicios 
mismos del Superyó como “sucesor y subrogado de los progenitores y educadores que vigilaron 
las acciones del individuo en su primer periodo de vida” Freud (como se citó en Mejía, 1998, p.1). 
se cuestionó entonces, la manera en que se desarrollan dichas estructuras con el referente familiar 
y social que les brinda la situación de vida en calle. 
Por consiguiente; se erige el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se manifiesta la 
constitución del superyó primordial en sujetos entre 7 y 16 años, con alto riesgo de habitabilidad 
de calle, en la ciudad de Cali? Y para dar respuesta a esto es menester indagar primeramente ¿Qué 
practicas acontecen en las relaciones familiares y sociales, de sujetos de entre 7 y 16 años, en alto 
riesgo de situación de habitabilidad de calle, en la ciudad de Cali?, ¿Cuáles son las prácticas que 
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posibilitan el desarrollo del superyó primordial en sujetos entre 7 y 16 años, en situación de 
habitabilidad de calle, en la ciudad de Cali? Y ¿Cómo se caracteriza el superyó primordial que se 
constituye a partir de las practicas familiares y sociales de sujetos de entre 7 y 16 años, en alto 
riesgo de situación de habitabilidad de calle, en la ciudad de Cali?.  
4. Justificación  
La presente investigación es de gran relevancia para el ámbito social, debido a que esta 
problemática altera un contexto sociodemográfico específico y tiene un fuerte impacto en las 
prácticas de comportamiento e interacción en una comunidad, la investigación permitió entonces, 
una posibilidad de entendimiento sobre la situación de riesgo de habitabilidad de calle  y con esto 
posibilitar la creación y el fomento de campañas sociales estratégicas con la comunidad, orientadas 
a la prevención de habitabilidad de calle en infantes. Dicha situación de habitante de calle es de 
gran preocupación para los temas de ecología y salud pública, debido a que la mayor cantidad de 
esta población no cuenta con los recursos ambientales ni físicos para garantizar la vivienda, la 
buena alimentación, la salud y el control de los desechos tanto orgánicos como inorgánicos; 
situación que ha producido consigo varias dificultades en cuanto a salubridad. Por todo lo anterior, 
en la investigación, indagando temas como el desarrollo del superyó, se conoció la manera en que 
el niño manifiesta la adopción de aspectos sociales como la norma de su contexto habitual, y con 
esto, posibilitar la internalización de conductas pensadas como moralmente correctas para la vida 
en comunidad.  
Se planteó entonces, dirigir esta investigación a entidades gubernamentales o públicas, 
debido a que puede ser de gran utilidad para la comprensión de las dinámicas sociales de los 
habitantes de calle y así poder generar campañas o estrategias asertivas para la intervención en 
dichas comunidades; campañas de resocialización y políticas de salud pública. Ya que las personas 
en situación de habitabilidad de calle parecen estar desamparadas por el accionar legislativo, puesto 
que, no existe la jurisprudencia suficiente para abarcar siquiera los derechos fundamentales para 
estas comunidades; se permitió también un acercamiento a las realidades que atraviesan estas 
personas y se esperó generar material apropiado y útil para el accionar político de la psicología en 
Colombia.  
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Por otra parte, las personas en situación de habitabilidad de calle son normalmente 
asociadas. con conductas vandálicas, consumo de sustancias psicoactivas y demás 
comportamientos que alteran el orden público; se propuso entonces con el presente trabajo, generar 
campañas para verdaderos procesos de resocialización, desde la construcción de valores e ideales 
en la infancia, una atención integral en cuanto a terapia psicológica e intervención de demás 
ciencias de la salud y también, considerar un proyecto de vida, pensado en la futura vinculación 
laboral de los sujetos, minimizando así el riesgo de vida en calle, para que así mismo, estas personas 
cuenten con posibilidades para garantizar la mejor calidad de vida posible para ellos y sus familias, 
y que los recursos económicos no sean una justificación para retomar la mencionada situación. 
A partir de lo anteriormente mencionado, la investigación se centró en analizar cómo se 
manifiesta el superyó primordial en sujetos entre 7 y 16 años, en situación de alta probabilidad de 
habitabilidad de calle, en la ciudad de Cali, lo cual se desarrolló mediante los siguientes abordajes: 
en primera instancia se planteó describir las prácticas familiares y sociales de la población en 
mención, posteriormente, identificar cuáles de esas las prácticas posibilitaron el desarrollo del 
superyó primordial en estos sujetos, y por último, comprender el nivel de Súper yo Primordial 
constituido a partir de las prácticas sociales y familiares de los mismos.. 
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5. Marco Teórico  
Todo ser humano vive integrado en el contexto de un grupo, forma parte de una sociedad 
concreta marcada por una cultura, dichos factores parecen delimitar por medio de prohibiciones, 
sentimientos de culpa y valoraciones negativas el constructo del superyó primordial que guían las 
prácticas sociales, dicho término que ha sido en ocasiones tratado de manera escueta, cuenta con 
una compleja génesis para haber logrado constituirse en el ser humano, los principales agentes que 
subyacen como precursores de dicho superyó primordial son principalmente, la familia y la 
sociedad.  
 En cuanto a las apreciaciones de la sociología, se podría relacionar lo anteriormente 
expuesto con el proceso de socialización primaria por Berger y Luckman (1968), proceso que se 
caracteriza por concebir el mundo existente gracias al rol de los otros significantes, a las relaciones 
primordiales que permiten la internalización e incorporación de elementos del mundo social a la 
conciencia.  
Dichas relaciones primordiales dan lugar a la creación de modos de convivencia con otros 
en los diferentes contextos; siguiendo ciertos patrones de conducta que permiten actuar de manera 
autónoma, con base en las relaciones sociales interiorizadas. Estas relaciones son adoptadas desde 
la infancia, señalando además la familia como los participantes más influyentes en la construcción 
social desarrollada en el niño. El entorno social no solo brinda al niño los parámetros de 
comportamiento, sino que además le permite al niño introducirse a los cánones estipulados para 
que este logre determinado equilibrio dentro de su actuar, desde lo emocional hasta lo práctico. En 
relación a esto, Goffman (1967) afirma lo siguiente: 
La persona se convierte en una especie de construcción, fabricada, no a partir de 
propensiones psíquicas interiores, sino de reglas morales que le son impuestas desde afuera. 
Cuando estas reglas son obedecidas, determinan la evaluación que hará de sí misma y de 
sus coparticipantes en el encuentro, la distribución de sus sentimientos y los tipos de 
prácticas que empleará para mantener una clase de equilibrio ritual especificado y 
obligatorio (p.17).   
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De tal manera, se puede mencionar que la sociedad estipula reglas morales al estilo de 
rituales sistemáticos, los cuales, en función de juicio limitan a los sujetos a comportarse de una u 
otra manera. Pero ¿Cómo se constituye tal instancia en la estructura psíquica del ser humano?, 
respecto a esto el psicoanálisis freudiano postula el surgimiento del Superyó: 
"Superyó no es simplemente un residuo de las primeras elecciones de objeto del Ello, sino 
también una enérgica formación reactiva contra las mismas. Su relación con el Yo no se limita a la 
advertencia, sino que comprende también la prohibición" (Freud, 1923, p.16). Es decir, aparece 
una instancia en la infancia del ser humano, que se posiciona como un inquisitor que posiciona un 
código moral y valorativo para las actitudes y motivaciones del sujeto. En otras palabras, el ser 
humano, es atravesado entre muchas cosas, por identificaciones, comúnmente con figuras 
parentales donde por medio de frustración, castración simbólica y el paso por la fase edípica se 
acepta el principio de realidad y se configura la instancia del súper yo.  
Todo lo anterior, aunque parece configurarse como una pérdida de la autonomía y libertades 
del ser humano, más bien se propone ser visto como una serie de aceptaciones que aprueba el 
sujeto, con el fin de generar una convivencia sana a las realidades del mundo social, donde requiere 
por cuestiones de supervivencia orgánica e intrapsiquica el apoyo de un otro. Entonces, cuando ese 
otro dispone brindarle al niño todos los recursos fundamentales para su desarrollo, se configura 
“generalmente un paso notable hacia la adaptación a la realidad, establecer una relación 
fundamentalmente más favorable hacia sus padres e incrementar así su capacidad de adaptación 
social" (Klein, 1926, p.8).   
Con esto, es notable que el logro de la identificación del sujeto, permite dar lugar a una 
adaptación de la realidad. Es decir que se proyecta de manera simbólica todo lo que 
teleológicamente la sociedad espera de él, adopta distintos roles para la vida en comunidad y se 
afilia a diversas instituciones sociales que propone la cultura, generando además una construcción 
de valores e ideales desde modelos heredados o en palabras de Lacan (1954) "El niño es lo que sus 
padres lo hacen en la medida en que le proyectan el ideal"(p.4). 
Teniendo entonces en cuenta la cultura como fuente clave para la construcción identitaria 
del sujeto, es necesario mencionar que cada acto es atravesado por una introspección que abarca 
tanto las aprobaciones sociales como las prohibiciones; desde la infancia el sujeto se encuentra en 
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constante interacción con la sociedad, y estas interacciones le propician una serie de reglamentos 
y lineamientos, los cuales adopta para sobrevivir en su medio. Surge así desde el psicoanálisis 
como componente del Superyó, el superyó primordial o superyó conciencia, entendida como esa 
instancia psíquica donde se origina la norma, la reflexión autocrítica y los ideales, en palabras de 
Nasio (1988): 
La parte de nuestra personalidad que regula nuestras conductas, nos juzga y se ofrece como 
modelo ideal (…) la actividad consciente generalmente considerada como una derivación 
racional del superyó primordial, se explica por la incorporación en el seno del yo no solo 
de la ley de prohibición del incesto, sino también de la influencia critica de los padres y de 
modo progresivo, de la sociedad en su conjunto. (p.184) 
Admitiendo este desarrollo en la constitución psíquica, es el Súper yo primordial entonces, 
encargado de contender con los requerimientos pulsionales del ello, que se contraponen a los 
esquemas de moralidad precisados en el mundo exterior, del mismo modo, siendo el mundo 
exterior quien introduce la norma que se encarga de promover la conciencia moral emergente en la 
mencionada estructura psíquica. Entendiendo el concepto de norma según como afirma Bicchieri 
(2006) “una especie de gramática de las interacciones sociales. Al igual que una gramática, un 
sistema de normas especifica qué es aceptable y qué no lo es en una sociedad o grupo” (p.2). dicha 
norma subyace del proceso de identificación en el niño. 
Se evidencia el fuerte impacto de las relaciones sociales en el desarrollo del niño a nivel 
psíquico, pues a partir de la identidad ya constituida, el niño adquiere comportamientos similares 
a su figura parental, acogiendo incluso valores o ideales presentes en dicho referente familiar; el 
buen o mal actuar se va interiorizando así mismo desde sus primeras relaciones con otro, por ende, 
es menester señalar el contexto familiar como indispensable para la emergente construcción 
psíquica, con la que debe defenderse y convivir en la sociedad.  Respecto a esto, Freud (1921): 
Conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con 
otra persona. Desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El varoncito 
manifiesta un particular interés hacia su padre; querría crecer y ser como él, hacer sus veces 
en todos los terrenos. Digamos, simplemente: toma al padre como su ideal. (p. 99) 
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Por consiguiente, la identificación con otro es fundamental para la aprehensión de 
conocimientos que jalonen el principio de realidad; dicha identificación puede representar una 
conducta adoptada por los sujetos en situación de alta probabilidad de habitabilidad de calle, 
reflejada en el actuar cotidiano, por lo cual, se cuestiona por la figura parental de dichos sujetos, y 
la manera en que constituyen un comportamiento dentro de la sociedad y desarrollan sus prácticas 
sociales. Cabe señalar que las prácticas de los niños en alta probabilidad de habitabilidad de calle 
son atravesadas por distintos factores que determinan su comportamiento, como lo afirma Correa 
(2007): 
Los habitantes de calle, esta población que se ha visto excluida y ha perdido vínculos con el 
mundo “formal” y establecido del trabajo, la familia, las convenciones sociales, las normas, 
ciertas costumbres, las relaciones institucionales, es una evidencia dolorosa de una sociedad 
inequitativa, desigual, injusta, pero, a su vez, se muestra como una especie de grito insistente 
de rebeldía, desacuerdo, desaprobación frente a muchas prácticas y realidades sociales que 
deberíamos confrontar (p.44). 
Por último, es menester hacer énfasis en los niños que hacen parte de dicha población, 
comprendiendo que “Cualquier niño o niña…para quien la calle, se ha convertido en su morada 
habitual y/o su fuente de sustento, y que se encuentran inadecuadamente protegidos, supervisados 
o dirigidos por adultos responsables” (ICCB, 1985,p.4).  Puesto que, dichas prácticas de crianza se 
han trasmitido en este tipo de contexto, se interpreta como un comportamiento cotidiano de 
personas que probablemente no poseen prácticas adecuadas de autocuidado, y aun así asumen el 
cuidado de un otro. 
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6. Método 
6.1 Tipo de Investigación 
En búsqueda de generar un análisis satisfactorio sobre la constitución del superyó 
primordial en niños en situación de habitabilidad de calle, se realizó una investigación cualitativa 
que según los autores Blasco y Pérez (2007), refieren que esta “estudia la realidad en su contexto 
natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas” (p.17). Dando relevancia a las historias personales de cada sujeto por medio de la 
palabra y la observación a profundidad; de alcance analítico/explicativo pues “su interés se centra 
en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 
dos o más variables” (Sampieri, s.f, p.86). Debido a que se lleva a cabo un análisis en el que se 
involucran dos fenómenos, en este caso la habitabilidad de calle y la constitución el superyó 
primordial; una investigación de orden transversal puesto que efectuó sus intereses en un marco de 
tiempo y espacio específicos.   
6.2 Población 
Se tomó como muestra principal, habitantes del sector del barrio el Calvario ubicado en la 
zona centro de la ciudad de Cali, realizando un acercamiento a un grupo de 6 niños con alto riesgo 
de habitabilidad de calle de entre 7 y 16 años, considerando este rango de edad como pertinente 
para analizar el desarrollo y la manifestación del súper yo primordial, centrando la investigación 
en niños y adolescentes que asisten a la institución Samaritanos de la Calle de la Arquidiócesis de 
Cali. Esta institución permitió un acercamiento de sus dinámicas familiares, sin embargo, se 
implementaron algunas actividades por fuera de dicho espacio formal, para tomar información sin 
la presión que podría generar una supervisión constante. En las diversas actividades se contó con 
la participación de una mayor cantidad de niños, que posibilitaron el desarrollo de las mismas, pero 
el análisis se centró principalmente en solo 6 de ellos. 
En relación a la técnica, se optó por la  “etnografía”; como lo afirma Giddens (como se cita 
en Psyma, 2015, sp)  se “define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto 
período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento 
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social” pues fueron  pertinentes herramientas tales como diario de campo, el cual se llevó a cabo 
de manera digital, y mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a los niños y a un referente 
familiar; las categorías de análisis para esta investigación estuvieron principalmente basadas en las 
instancias del superyó primordial expuestas en el texto,  los 7 conceptos cruciales del psicoanálisis 
de Juan David Nasio (1986): 
Superyó- Conciencia Moral: En función de guía de la conducta, que determina desde la 
espiritualidad las acciones positivas y negativas de la vida humana. 
Superyó- Conciencia Crítica: En función de juicio personal, orientada a la introspección 
de la conducta, que permite desarrollar el sentimiento de culpa e impulsa un cambio.   
Superyó- Conciencia Valores e Ideales: Se refiere a la capacidad de reconocer y adoptar, 
los ideales que imponen la sociedad en el contexto particular de cada sujeto.  
Debido al contexto y la población de análisis, se implementaron además, herramientas 
innovadoras y lúdicas, las cuales permitieron un acercamiento más personal y no tan académico,  a 
su vez permitieron conocer de manera vivencial cómo se manifiesta el superyó primordial en su 
contexto social, mediante la observación de un partido de futbol, para  así dar cuenta de la manera 
en que se vinculan con el otro bajo sus propios criterios de socialización y observar si respetan las 
reglas establecidas en dicho deporte, para lograr identificar sus reacciones ante la norma, su 
respuesta de rechazo o aceptación; Por otra parte, se brindó un espacio de composición  de rap, 
pretendiendo que por medio de la asociación libre, los niños pudieran manifestar vivencias y 
significaciones características de sus prácticas sociales.  
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7. Discusión de resultados 
La madurez precoz no es un signo de buen desarrollo; más bien es 
una prueba de seriedad anormal en un niño... No es la experiencia, 
es una pérdida de vitalidad. Bajo el efecto del trauma, los niños se 
apagan... El niño abatido no juega y trata de dar una forma verbal 
a su abatimiento. 
(Cyrulnik, 2012)  
Dado que la investigación se llevó a cabo en el sector del calvario de la ciudad de Cali, en 
la fundación Samaritanos de la calle; la asistencia y permanencia de los niños en este lugar no es 
constante, por ende, la recolección de la totalidad de los instrumentos con los mismos niños generó 
gran complejidad, por lo anterior, los análisis no se realizaron como un estudio de caso, sino más 
bien, los participantes equivalen a una muestra de la población, los cuales posibilitaron una 
comprensión general de las manifestaciones del superyó primordial dentro de las dinámicas de 
dicha comunidad.  
El análisis de la presente investigación se centró en el planteamiento de Juan David Nasio 
(1986) acerca de clasificación de niveles del super yo primordial; partiendo del desarrollo de la 
Conciencia Moral, como la influencia de los agentes externos, tales como la figura parental y demás 
instituciones sociales para la internalización de la norma, aportando al niño la clasificación de lo 
moralmente correcto o incorrecto, según los preceptos establecidos hegemónicamente por la 
sociedad. Seguido de esto, el niño pasa a interiorizar aquello proporcionado desde su figura 
autoritaria y el Otro Generalizado, para constituirse como juez propio de sus pensamientos y 
acciones, desarrollando una Conciencia Autocritica. Por último, se espera que el sujeto alcance en 
tal desarrollo de su psiquismo una construcción de valores, para la vida en comunidad y un ideal 
del yo, conformado a partir de la identificación y concepciones psíquicas subjetivas, donde se 
espera, adopte proyectos e ideales propendiendo su bienestar psicológico; este último nivel 
denominado como Conciencia de Valores e Ideales.   
Partiendo como caracterización general de los participantes se analiza según las 
manifestaciones observadas y las expresiones subjetivas recopiladas, los siguientes tres niños, 
donde se evidenció con mayor claridad los niveles de Superyó Primordial que han alcanzado en su 
psiquismo:  
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Jose David de 8 años, parece tener instaurada una conciencia moral referida externamente, 
por otros, quienes le indican qué está bien y qué está mal, como se evidencia en expresiones 
como “Cuando me porto mal en la escuela, me castiga y cuando me porto bien me deja salir, 
entonces ahí sé cuándo lo que hice es algo malo” (J. Cabrera, comunicación personal, 29 de 
septiembre de 2018). por lo cual existen formas de regulación en su entorno, que se presentan como 
guía para su conducta, pero se perciben pocas manifestaciones iniciales de conciencia Auto Crítica, 
puesto que contrarias al ideal moralmente establecido por la sociedad, no evalúa su conducta frente 
al deber ser, sino a lo preferible o aquello que pueda generar un beneficio propio como se evidencia 
en la siguiente situación “Cuando mi hermana se robó un celular... Si, a ella le pegaron y a mí 
también, por no decir nada, yo no dije nada porque eso no estaba mal, porque de pronto el celular, 
pues tenía un juego o algo así” (J. Cabrera, comunicación personal, 29 de septiembre de 2018) . 
Por último, no se identificaron manifestaciones de valores e ideales constituidos.  
En Alexis, de 11 años, se identificó un desarrollo de dos de los tres niveles 
del Superyo primordial (conciencia moral y conciencia autocrítica), construida a partir de sus 
interacciones sociales y su modo de crianza; se evidenció poco abordaje de la conciencia de valores 
e ideales, lo único que expresó al respecto es su interés por el futbol y el boxeo, este último 
argumentando: “porque me gusta dar unas pelas”  (A. Biojo, comunicación personal,  29 de 
septiembre de 2018) .  Para dar cuenta de la manera en que Alexis adquiere la norma y su capacidad 
autocrítica,  manifestó lo siguiente: “Mi abuela me enseñó lo que está bien y lo que está mal, ella 
me enseñó a pensar porque si uno hace mal, uno comienza mal, piensa lo malo, un primo se dañó 
se metió con la marihuana y él vive aparte en la calle”,  “yo conozco a muchos que viven en la 
calle, algunos roban, tiran piedras, consumen cosas malas, como sacol o marihuana; un amigo me 
ofreció, pero yo no le volví a hablar”. (A. Biojo, comunicación personal, 29 de septiembre de 
2018). Referente a esto, se evidenció en Alexis una construcción psíquica generada por normas y 
experiencias del contexto familiar; en relación a esto, Goffman, (1967) afirma que:  
La persona se convierte en una especie de construcción, fabricada, no a partir de 
propensiones psíquicas interiores, sino de reglas morales que le son impuestas desde afuera. 
Cuando estas reglas son obedecidas, determinan la evaluación que hará de sí misma y de 
sus coparticipantes en el encuentro, la distribución de sus sentimientos y los tipos de 
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prácticas que empleará para mantener una clase de equilibrio ritual especificado y 
obligatorio. (p.17)  
Kevin, de 16 años, probablemente tiene desarrollada en mayor medida la Autocrítica, desde 
su discurso da cuenta de la manera en que su familia influye en su vida de forma inadecuada, pero 
expresó tener la capacidad de aprender de ese modo de crianza para no repetir los mismos 
comportamientos. Respecto a esto, asume un rol de cuidador y ejemplo en casa frente a sus 
hermanos menores. Kevin, además, manifestó una gran influencia de la fundación y del futbol en 
su conducta, pues afirmó caracterizarse por el compromiso, el respeto y la disciplina; en sus 
palabras: “yo pienso, uno se pone a reflexionar, yo soy muy consciente y auto reflexivo, uno piensa, 
en no cometer los mismos errores que ya ha cometido antes, para que no le pasen cosas malas, 
como la familia que está en la cárcel o en la calle o no caer en las trampas de la droga, yo respondo 
por mis hermanas, porque mi mamá casi nunca está” (K. Pantoja, comunicación personal, 29 de 
septiembre de 2018). Por lo anterior, se evidenciaron en Kevin los tres niveles del superyó 
primordial: conciencia moral, conciencia autocrítica y conciencia de valores e ideales.  
  Por lo anterior, Kevin construyó lo suficiente para separarse de las enseñanzas negativas 
de su referente familiar, lo que se explica en lo expuesto por Villada &  Gutierrez (2015):  
Cuando se internaliza el yo generalizado se puede evidenciar cómo estas son modificadas 
por cada persona en la propia subjetividad. De esta forma se pueden observar las razones 
por las cuales los habitantes de calle empiezan a considerar sus propias reglas o a someterse 
a las de su grupo de pares, ya que como no tienen un núcleo familiar determinado su 
psiquismo se empieza a ver modificado por las reglas impuestas por su grupo de pares, 
dejando atrás las inculcadas por su familia. (p.17)   
Participaron además los siguientes tres niños, Juan Sebastián de 7 años, Maicol de 8 años y 
Lugo de 10 años, con los cuales se expresa a continuación una síntesis del nivel de conciencia 
identificado respectivamente; el primero, de acuerdo con las expresiones de la composición de rap, 
como un sujeto que percibe y expresa la norma aportada por su medio social, replicando leyes en 
su discurso, pero no interiorizándolas para una autoevaluación, por lo que parece alcanzar una 
Conciencia Moral. El segundo niño, además de demostrar el nivel de conciencia desarrollado por 
Juan Sebastián, presenta una construcción de Conciencia de Valores e Ideales, incluso, sus ideales 
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son firmes y sostenidos desde la búsqueda de un bienestar para su familia, visualizándose a sí 
mismo como la futura figura de protección y sustento en su hogar, lo cual es un gran avance en los 
niveles de conciencia, para tan temprana edad. Por último, el tercer niño es uno de los participantes 
con más comportamientos agresivos, quien continuamente más desafía la norma y las figuras de 
autoridad; lo cual podría tomar sentido en la ambivalencia manifiesta en la dinámica familiar de 
Lugo, que dificulta el proceso de identificación, pues por una parte se presenta la ley con la madre 
protectora y castigadora y por el otro un padre permisivo.   
Con relación a las dinámicas de referente, como dador de la norma, se pudo clasificar en 
cuatro tipos: primero, familias que enseñan la norma y corrigen la contradicción de la misma, por 
medio de llamativos castigos físicos y verbales, lo cual podría llegar a producir una resistencia 
mayor a la norma pues: 
El factor castigo corporal tiene implicaciones negativas en la relación de apego; se produce 
un aprendizaje, pero por distanciamiento, ya que se trata de un estímulo aversivo, como tal 
produce rechazo y malestar emocional, lo cual tiene implicaciones negativas en el 
desarrollo de la personalidad (Sánchez,2009, p.16).   
Otras familias, en menor proporción, que también enseñan la norma, pero generan una 
mayor internalización de la misma, puesto que corrigen por medio de la afectividad y diálogo. 
Estas familias, como es el caso de Alexis, presentan los mayores niveles de Conciencia Autocritica, 
ya que tienen una mayor capacidad de autorreflexión respecto de su conducta, partiendo además 
del comportamiento observado en su contexto para no cometer los mismos errores. Además, 
existen ciertas familias, que, por el contrario, no presentan ninguna enseñanza con relación a la 
norma ni ningún tipo de corrección ante el desacato de la misma, sino que más bien, apoyan e 
impulsan el comportamiento inadecuado de los niños, lo cual solo podría generar comportamientos 
aceptados y perpetuados en los niños, como lo explica Bautista (2012):  
Padres que no destinan tiempo a sus hijos manifiestan obsesión hacia la satisfacción de sus 
necesidades, siendo indulgentes, muy flexibles y permisivos, de esta manera pretenden 
evadir el conflicto tolerando el mal comportamiento de los menores. Sienten que lo más 
importante es la complacencia y no la rectitud. Se respaldan en el discurso de la paciencia 
necesaria en la educación, pero ignoran el producto final, que es un niño descontrolado; 
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además, confunden paciencia con tolerancia y la despliegan mediante la permisividad que 
en nada favorece la armonía familiar ni el desarrollo de la autonomía.  (P.14)   
Por último, existen otras dinámicas de referencia, que, aunque no cuentan con modelos 
propiamente familiares, reiteran la norma y los niños la reciben de instituciones sociales, como la 
fundación o escuelas deportivas; logrando estas últimas una ganancia significativa en las 
adaptaciones sociales.   
Por otra parte, observando el contexto natural de los participantes, se identificó en algunos 
niños cierta interiorización acerca de la norma, durante la observación de un niño que participaba 
en otro de los programas de la fundación Samaritanos de la Calle; el niño realizó varios intentos 
por regular el mal comportamiento de otros niños que se encontraban arrojando objetos a las 
personas que hacían parte de una actividad de voluntariado social llevada a cabo el 10 de julio de 
2018, en el sector del barrio el calvario de la ciudad de Cali, que consistía en la entrega de alimento 
a los habitantes de la zona. Lo anterior demuestra, a pesar de su situación de habitabilidad en calle, 
su desacuerdo ante actos que muy probablemente considera injustos, o inmorales, demostrando así 
que muy probablemente si es posible instaurar la norma en los sujetos del contexto. Este niño 
permite un acercamiento a la afirmación de Freud (1921): “Mientras que el rendimiento intelectual 
de la masa es siempre muy inferior al del individuo, su conducta ética puede tanto sobrepasar con 
creces ese nivel como quedar muy por debajo de él” (p.75). En este caso, partiendo de la ética el 
niño, generó una resistencia a las dinámicas que se presentan como naturales de su forma de ser y 
estar en el mundo.   
En este contexto, existen también ciertas normas dentro de las interacciones sociales, 
algunos aceptan la misma, otros la rechazan; en determinado momento, uno de los niños del sector, 
le quita rápidamente a una de las personas participantes del programa una gorra, ante el reclamo 
del sujeto niega la responsabilidad de dicho acto, en ese instante se acerca una figura de autoridad 
de la fundación al niño, y este inmediatamente le entrega la gorra expresando lo siguiente: “padre, 
usted sabe que es por recochar, cómo se le ocurre que yo voy a robar” (F. Guerrero, comunicación 
personal, 26 de junio de 2018). Lo anterior permite pensar en una figura de respeto y poder, la cual 
mediante el uso de la palabra logra la regulación del comportamiento sin necesidad de acceder a 
intervenciones agresivas como es en el caso de algunas familias que adoptan la violencia dentro 
del modelo educativo que brindan a sus hijos. Es necesario entonces resaltar la importancia de la 
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figura autoritaria para la regulación de la conducta y la adquisición de la norma en determinada 
sociedad o grupo. Se considera con esto muy probable que, cuando la figura autoritaria se hace 
notar y cumple su rol de manera significativa, en niño logra una mayor interiorización de la norma 
para incorporarla en su actuar cotidiano. 
 En estos espacios, se logró también evidenciar en uno de los jóvenes una construcción de 
valores e ideales: “No, como voy a tener novia, si no tengo trabajo, uno tiene que estar preparado 
y pensar en un futuro, para poder meterse con alguien y formar una familia, no así como yo estoy 
ahora” (B. Cabal, comunicación personal, 19 de junio de 2018), estas son las palabras de uno de 
los jóvenes del sector, que dan cuenta de la construcción que ha realizado referente a uno de los 
niveles del superyó primordial, en el que expresa cierta claridad respecto a la proyección de vida y 
sus pensamientos éticos.   
Como conclusión de lo escrito anteriormente, analizando las manifestaciones, los 
comportamientos y el discurso de los niños, en situación de alta probabilidad de habitabilidad de 
calle, es posible que el Súper yo primordial se constituya, aun cuando no sea precedido por la 
imagen de su referente familiar primario o su contexto social inmediato; pues siempre es posible 
que el sujeto adopte, como ser individual y autónomo, afiliándose a distintas instituciones sociales, 
un mayor nivel de conciencia, donde pueda sobresalir de la masa y por consiguiente, generar una 
resistencia a ser condicionado por sus relaciones primarias y tomando tal ejemplo, decida actuar 
de manera contraria a su subcultura, se cuestione y más bien opte por desarrollar la moral 
teleológicamente procurada por la sociedad para configurar así ideales de vida donde se encuentre 
el bienestar y tranquilidad que tanto anhelan  esos seres resilientes que tanto sufrimiento han debido 
experimentar.  
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8. Conclusiones 
Finalmente, se hizo perentorio concretizar en el análisis, lo evidenciado en la comunidad 
con relación a cada nivel de superyó primordial en particular, partiendo de la hipótesis inicial, que 
los niños y jóvenes en contexto de alta probabilidad de habitabilidad de calle, sin una aparente 
autoridad o sin conciencia en reconocer lo correcto o incorrecto generaban unas reorganizaciones 
sociales donde se reestructuraban los distintos tipos de conciencia, con relación a la supervivencia 
dentro de dicho ambiente de vulnerabilidad. Dichos análisis se explican a continuación:    
Iniciando con la Conciencia Moral en la población, se evidencia que todos los niños cuentan 
en todos los casos, con la posibilidad de interactuar, con factores externos como base para la 
regulación de su conducta, siendo receptores de normas y reglas para la vida en sociedad; tales 
factores, aunque no son brindados a todos por sus figuras parentales, pueden ser aportados por otro 
referente familiar o en su defecto por instituciones sociales, como la fundación o escuelas 
deportivas; como en el caso de Kevin, quien afirma lo siguiente: “nunca me han castigado, siempre 
son recomendaciones y advertencias de otras personas que me quieren y me cuidan, de la 
fundación. Mi mamá le da igual lo que haga o si no estoy” (K. Pantoja, comunicación personal, 29 
de septiembre de 2018).  
Los métodos más comúnmente utilizados para establecer la norma desde el referente 
familiar, son los relacionados con castigos físicos por medio diferentes herramientas como palo, 
cable, manguera, tablas, ganchos, etc., también por medio de gritos y vocabulario fuerte, según lo 
mencionado por la mayoría de Tan solo en dos de los niños participantes se percibe el uso del 
dialogo y el afecto para la interiorización de la norma, como son Alexis, donde expresó en relación 
a las enseñanzas de su abuela, que lo impulsaban a reflexionar y en Kevin, con las dinámicas de 
los espacios deportivos y el proceso en la fundación; respecto a estos modos de corrección de la 
conducta de los niños dentro de la dinámica familiar, se trae a colación la siguiente afirmación:  
Las prácticas de castigo se inscriben en la cotidianidad del vínculo primario con las figuras 
parentales, mediatizan el vínculo de apego y operan como un mecanismo regulador de las 
emociones morales y el comportamiento (Eisenberg, Spinrad, Losoya y Fabes, 1999). 
Desde este vínculo de apego, el castigo parental se presenta cuando existe una diferencia 
en la valoración adulta y la infantil respecto a una acción realizada por el niño o la niña, y 
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la madre o el padre asume que su perspectiva es la correcta; por lo tanto, se debe corregir 
al hijo o a la hija por medio del castigo. (Sánchez,2009, p.6) 
Por otra parte, en relación a la conciencia Autocritica, es decir la referida a la introspección 
de la conducta y el sentimiento de culpa, podría decirse que simboliza una alta complejidad en el 
desarrollo psíquico de los niños del contexto social investigado, puesto que solo se evidencia 
claramente en dos de los niños participantes, Kevin y Alexis;  Estos niños, son precisamente 
quienes más interiorizada tienen la norma, pues no se presenta como una simple prohibición de 
conductas negativas, sino que se les ha enseñado a pensar por medio de la razón y la lógica, a 
comprender las consecuencias de sus actos y comportarse en relación a sus ideales, es decir, se 
obliga al niño a discernir su comportamiento y la consecuencia que tiene con los demás. Este nivel de 
conciencia, que se evidencia como carente en la mayoría de los niños, podría explicar el poco o 
casi nulo sentimiento de culpa por conductas antisociales que se identifican con frecuencia en los 
niños del sector, como el caso del robo, como si se tratase de algo positivo que genera una ganancia 
para beneficio personal y no, como lo esperado socialmente, sobre establecer límites desde la 
empatía para la vida en comunidad.   
Por lo anterior, las dificultades previstas en la internalización de la norma, podrían aportar 
a la continuidad de la problemática de habitabilidad de calle, puesto que no se posibilita una 
introspección del comportamiento que evite la repetición de acciones que produjeron el abandono 
del hogar; dicha relevancia, la explica también el planteamiento de Torregrosa y Fernández 
(1984):  
Desde una perspectiva sociológica, el proceso de socialización supone la conversión de un 
organismo en una personalidad, es decir, en un actor que ha introyectado las pautas de valor 
y las actitudes, normas, significados y expectativas generalizadas de la sociedad. Las 
primeras adaptaciones no se producen, por supuesto, asimilando valores, normas o 
significados abstractos, sino reproduciéndolos parcial o fragmentariamente como … ajustes 
a las acciones de los agentes, Insertándose progresivamente en secuencias de Interacción 
más amplias. (p.422) 
La conciencia de valores e ideales, aunque muy poco manifestada en relación con los otros 
dos niveles de conciencia, permite dar cuenta del gran desinterés por un proyecto de vida, los 
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valores aparecen en algunos de ellos como guía del comportamiento, orientados desde sus 
referentes familiares o desde el grupo social al que pertenecen. Este nivel de conciencia demostró 
mayor complejidad en términos de hallazgo e identificación, pues fue muy común en la mayoría 
de los niños encontrar manifestaciones poco profundas,  algunos niños mencionaron la profesión 
que querían ejercer, pero carecían de argumentación; Kevin y Maicol expresan sus deseos de poder 
ayudar a su familia mediante el futbol, y la labor como policía y tatuador respectivamente; con esto 
se pudo notar que, a pesar de las posibles dificultades dentro de la dinámica familiar. Esta falta de 
generación de ideales toma sentido al encontrar que estos niños hacen parte de familias que 
probablemente no tienen proyecciones futuras y viven su día a día, por ende, los infantes no acogen 
este factor dentro de su vida, se limitan en su mayoría a vivir las exigencias del presente. Esta 
conciencia es relevante en la construcción de valores e ideales del sujeto, pues dichos lazos 
afectivos participan en la creación de ideales colectivos, como se expresa a continuación:   
En este sentido, afirma Freud que “la identificación es la que soporta la pulsión gregaria”  
y que de la conjunción de lazos afectivos y procesos de identificación surge el ideal del yo 
como instancia de la personalidad que resulta de la convergencia del narcisismo y de las 
identificaciones con los padres, con sus substitutos y con los ideales colectivos. Como 
instancia diferenciada, el ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta 
adecuarse como lo afirman Lapanche y Pontalis (citado en Argaña, 2013, p.125) 
Para concluir, a pesar de que los niños no cuenten, en su mayoría, con un núcleo familiar 
que posibilite el aprendizaje, la interiorización de la norma y el desarrollo de valores e ideales; 
estos pueden ser constituidos si el sujeto lo decide de manera autónoma por medio de otras 
instituciones sociales que coexisten en el contexto social.                                            
  Esto implica una decisión libre, con una alta demanda de voluntad para lograr la 
constitución del superyó primordial adaptable a la sociedad. Puesto que, las normas y reglas que 
permiten entonces la subsistencia en su contexto actual, pueden posibilitar el desarrollo de sistemas 
normativos esperados comúnmente en la sociedad, generando una reorganización de la norma ya 
existente en ellos.   
Con frecuencia hay coexistencia y competencia entre diversos sistemas de reglas. Más que 
vacío de reglas en muchos casos hay sustitución, cambio, de unas reglas por otras. Para 
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poder estructurarse y subsistir; hasta lo que va contra las reglas adopta sus propias reglas. 
estos ambientes socio-culturales pueden así poseer e intentar imponer a quienes ingresan a 
ellos sistemas de reglas contrarios a reglas vigentes en otros.  (Mockus, 2001, p.12) 
A pesar de tener sus propias reglas, los cánones sociales logran impregnar al sujeto de 
ciertas normatividades, estas a su vez permiten que el sujeto establezca autónomamente respectivos 
límites dentro de su conducta, de lo contrario, se podría pensar al sujeto como un caos; sin embargo, 
ésta investigación demostró que la labor con niños de esta población no es tiempo perdido, dado 
que algunos presentan cierta madurez a pesar de su corta edad, tienen capacidad de autorreflexión 
y piensan en los otros antes de actuar, evidenciando así, como una oportunidad, su disposición a 
las normas rechazadas socialmente, tomando dicha disposición para adoptar los lineamientos 
comúnmente aceptados, en otras palabras, utilizar la tendencia que se evidencia en los niños para 
aceptar una norma, actualmente desfavorable; para introducir desde ahí las normas políticamente 
correctas. Con esto, se considera pertinente realizar un llamado de atención a la sociedad en 
general, que suele excluir esta población, la juzga y la evita a toda costa, pues desconocen las 
complejidades del contexto en el que se desenvuelven y los conflictos familiares y sociales que 
atraviesan muchas de estas personas.   
Al gobierno, además de dirigirle un llamado de atención por el poco abordaje de esta 
problemática, se le exige un mayor interés por intervenir con más programas, proyectos, y 
campañas que no solo promuevan un sistema de acompañamiento y mejora, sino que además 
prevengan mayores dificultades en torno a esta situación. 
 En este punto, es necesario resaltar lo poco constructivo de continuar enmarcando sus 
“desdichadas vidas” al no contar con una familia o demás relaciones sociales consideradas como 
“ideales, proponiendo entonces enfocarse en los agentes sociales a su alrededor, los cuales pueden 
contribuir posibilitando otras formas de ser y estar en la sociedad, en los diferentes contextos, y de 
acuerdo a las diferentes exigencias normativas que reclama la cotidianidad. 
Con los resultados del presente escrito, se realiza además una invitación a las instituciones 
públicas y/o privadas, que se dan la oportunidad de trabajar con las poblaciones en riesgo de 
habitabilidad e incluso con los que ya habitan la calle, a optar por planes de intervención desde la 
educación, el lugar de la identificación con modelos sociales teleológicamente correctos, donde 
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primen los valores, pero no de manera impositiva, sino por medio de la sensibilización y 
comprensión. Además, demostrarles a los niños que tales niveles de conciencia que converjan en 
su comportamiento, pueden posibilitar ideales de vida que emerjan del ser, sueños que merecen ser 
pensados y planeados, desde una ética del sujeto, con diversas posibilidades de ser y estar en el 
mundo, y no solo con las posibilidades que refleja su contexto social. 
Por otra parte, que los padres y demás referentes sociales que influyen en la vida de cada 
uno de estos niños, comprendan que, si se espera generar conciencia en los niños, con relación a 
sus comportamientos, es menester corregir o más bien invitar, desde la afectividad, por medio del 
dialogo y la confianza. Que como muchos de ellos aceptan no haber tomado las mejores decisiones 
en su vida, deben variar los modos de crianza y disponer todos los recursos emocionales necesarios 
para el adecuado desarrollo de sus hijos, además, que les brinden la posibilidad de acercarse a 
aquellas instituciones que pueden influir en su futuro, por medio de la enseñanza de valores y la 
demostración de otras posibilidades de vida, donde prime la libertad y dignidad del sujeto.  
Por último, pero no menos importante, se propone brindar espacios de reflexión para estos 
niños, donde por medio del reconocimiento de las prácticas de su contexto social, identifiquen los 
resultados producidos por las mismas y considerando esto, procurar que analicen la necesidad de 
generar distintas dinámicas de vida para evitar similares consecuencias y más bien optar por utilizar 
sus recursos más valiosos, como lo son su libertad, autonomía y valores,  y así establecer guías, no 
solo pensando en los cánones aceptados socialmente, sino pensados también, desde la búsqueda de 
sus anhelos e ideales que produzcan un verdadero bienestar para su existencia.  
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Anexos 
 Descripción de los instrumentos 
A continuación se presentan cuatro instrumentos de investigación utilizados para la 
recolección de información; es importante aclarar que aunque el análisis se centró en seis sujetos, 
algunas de las actividades como el partido de futbol y la composición de rap se ejecutaron con la 
participación de más niños, en búsqueda de posibilitar un espacio de confianza, donde además 
contaron con la compañía de algunos referentes sociales (habituales) propiciando que su conducta 
se mantuviera y no por el contrario, tienda a modificarse; al sentirse permanentemente observados 
por los investigadores. Los seis niños protagonistas de la investigación fueron elegidos según el 
nivel de transferencia que se construyó con los investigadores; propendiendo también, que sus 
edades estuvieran distribuidas en el rango de edad establecido.  
 
 Diario de campo  
 
Objetivo: facilitar la recolección de los sucesos y las verbalizaciones  relacionados con cada una 
de las categorías de investigación; se establece la columna “Observación”, para redactar los hechos 
relevantes en la interacción con la población.   
 
Entrevistas semi-estructurada orientada a los niños participantes  
  
Objetivo: Recopilar información sobre el estado de conciencia moral, autocritica y de valores e 
ideales, desde el discurso de los niños, referente a sus experiencias de vida.   
 
Partido de futbol  
 
Objetivo: Analizar mediante el encuentro deportivo la reacción de los participantes ante la norma. 
En la primera columna se establece el “suceso normativo” que emerge en la dinámica del juego y 
en la segunda,  se describe la observación del acontecimiento. 
Las reglas que se establecieron en el partido de futbol, se expresan a continuación.  
 Duración del partido.  
 Inicio y reanudación del juego.  
 Balón en juego o fuera de juego.  
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 Gol marcado.  
 Fuera de juego.  
 Faltas.  
 Tarjeta amarilla y roja.  
 Tiro libre.  
 Tiro penal o penalti.  
 Saques.  
  
           Composición de Rap 
 
Primeramente, se les enseñó a los niños los criterios básicos para una composición de rap, 
cuando estos interiorizaron el proceso de escritura y los tipos de estructura para dicha composición, 
se les pidió a los niños que pensaran una serie de palabras, las cuales consideraran que pudiera 
describir su vida teniendo en cuenta ciertas temáticas como: los valores e ideales para dar cuenta 
de sus aspiraciones y proyectos de vida, conciencia moral que permitieran expresar su opinión de 
lo que está bien o lo que está mal, y desde un postura auto reflexiva para dar cuenta de la conciencia 
autocrítica de sus acciones.   
 
Objetivo: Analizar en el espacio de improvisación de rap, lo relacionado con los tres niveles del 
Súper yo primordial, por medio de la herramienta de asociación libre.   
Entrevista al Referente Familiar  
Objetivo: Recopilar información sobre el estado de conciencia moral, autocritica y de valores e 
ideales, desde el discurso de los referentes familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Entrevista semi-estructurada orientada a los niños participantes 
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Fecha: 29/09/2018 Hora: 12:00 m Lugar: Fundación la Casita 
Nombre del entrevistado: José David Edad: 8 Años. 
 
 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Cómo define desde su posición 
que está bien y que está mal? 
Cuando me porto mal en la escuela, me castiga y cuando 
me porto bien me deja salir, entonces ahí sé cuándo lo que 
hice es algo malo. 
2. Por favor de un ejemplo de 
alguna situación donde le hayan 
corregido alguna conducta 
Cuando mi hermana se robó un celular, un día, cerca al 
colegio ella le pidió agua a alguien, y mientras se distraía 
le quito el celular. Si, a ella le pegaron y a mí también, por 
no decir nada, yo no dije nada porque eso no estaba mal, 
porque de pronto el celular, pues tenía un juego o algo 
así. Yo también tengo otro hermano, pero no vive 
conmigo, él está en la cárcel, pero de niños. Porque tenía 
una pistola de juguete, los amigos de él si andan por ahí; 
ellos venden marihuana, pero a mí no me hacen nada. 
3. ¿A qué persona de tu familia 
crees que obedeces más?, ¿por 
qué? 
 
Mi mamá no vive conmigo, pero cuando viene me hace 
trabajar, vendiendo rifas; vendemos rifas, pero ella 
siempre se las gana. Entonces vivo con mi abuela y con 
mi hermana y con una tía, mi abuela es la que me manda. 
Pero, yo salgo así, yo salgo hasta las doce o una. 
4. ¿Cuál de los castigos que has 
recibido es el que menos te 
gusta? 
 
El día que mi hermana se robó el celular entonces yo no 
dije nada y ese mismo día fuimos a la escuela cogieron a 
mi hermana, llame a mi tía, fueron allá y me pegaron con 
una manguera en la espalda o cuando no me quieren dejas 
salir. 
5. Cuando quieres salir a la calle, 
¿debes pedirle permiso a 
alguien? 
 
A mi abuela, pero si no me deja, yo me escapo; yo salgo 
desde las cinco de la tarde hasta las once o 12 de la noche. 
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6. ¿Qué quieres ser cuando seas 
grande? 
 
Futbolista, porque me gusta mucho jugar, quisiera ser 
como Ronaldinho... o Messi... Uff, Mucho Jugador 
 
 
 
 
 
2 Entrevista semi-estructurada orientada a los niños participantes 
 
 
Fecha: 29/09/2018 Hora: 12:30 pm Lugar: Fundación la Casita 
Nombre del entrevistado: Alexis Edad: 11 Años. 
 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Cómo define desde su posición 
que está bien y que está mal? 
Mi abuela me enseñó lo que está bien y lo que está mal, 
ella me dice, mi abuela ella me enseñó a pensar, porque 
uno si hace eso uno comienza mal, piensa lo malo. Un 
primo se dañó, se metió con la marihuana, vive a parte en 
la calle, yo conozco a muchos que viven en la calle, 
algunos roban, tiran piedras, consumen cosas malas, 
como sacol o marihuana; un amigo me ofreció, pero yo no 
le volví a hablar. Cuando pasan cosas malas en el barrio 
yo me voy para la casa, porque me da miedo un disparo, 
una bala perdida; los ladrones le disparan a la policía, la 
policía son los buenos. 
2. Por favor de un ejemplo de 
alguna situación donde le hayan 
corregido alguna conducta 
 
 
Cuando esta mí mamá y me entro tarde me pega con tubos, 
con cable, con palos. 
3. ¿A qué persona de tu familia 
crees que obedeces más?, ¿por 
qué? 
 
 
A mí abuela, porque ella es la que me enseña, desde que 
mi mamá ya no vive con nosotros, ella me visita, pero ella 
vive con el esposo y trabaja en una panadería, cuando 
viene a veces me pega, cuando no le hago caso y mi papá 
pues está muerto, hace mucho. 
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4. ¿Cuál de los castigos que has 
recibido es el que menos te 
gusta? 
 
 
El peor mío, es que no me dejen jugar futbol, a mí me 
gusta mucho jugar; pero cuando me va mal en el colegio 
o me entro muy tarde, no me dejan entrenar. 
5. Cuando quieres salir a la calle, 
¿debes pedirle permiso a 
alguien? 
 
A mí abuela, ella me dice que me entre a las nueve, pero 
yo no me entro y me castiga. 
6. ¿Qué quieres ser cuando seas 
grande? 
 
Futbolista, un jugador famoso o boxeador también, 
porque me gusta dar unas pelas. 
 
 
3 Entrevista semi-estructurada orientada a los niños participantes 
 
 
Fecha: 29/09/2018 Hora: 01:00 pm Lugar: Fundación la Casita 
Nombre del entrevistado: Lugo Edad: 9 Años. 
 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Cómo define desde su posición 
que está bien y que está mal? 
No pues, lo que está bien controlarse, uno no debe ser 
grosero, ni agresivo con los demás, así me de rabia cuando 
pierda en los partidos, no dañar nada con rabia, porque a 
veces uno también puede ganar. 
 
2. Por favor de un ejemplo de 
alguna situación donde le hayan 
corregido alguna conducta 
 
Cuando salgo a jugar hasta más de las once de la noche, 
mi mamá siempre me dice que me entre, porque es muy 
peligroso, pero mi papá, siempre me deja y pues yo me 
quedo jugando. 
3. ¿A qué persona de tu familia 
crees que obedeces más?, ¿por 
qué? 
 
 
A mí papá, porque cuando mi mamá no me deja hacer 
algo, mi papá me dice que mucho cuidado pues, pero me 
deja, él también me dice que mucho cuidado. Mi papá me 
enseñó a jugar futbol, él hay veces que me lleva a jugar. 
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4. ¿Cuál de los castigos que has 
recibido es el que menos te 
gusta? 
 
 
Cuando me quitan el play porque mi mamá siempre me 
regaña, pero no pasa nada más o no me dejan ver videos. 
5. Cuando quieres salir a la calle, 
¿debes pedirle permiso a 
alguien? 
 
No, yo no pido permiso para salir, mi papá me deja hacer 
de todo y mi mamá así me regañe siempre hago lo que 
quiera. 
6. ¿Qué quieres ser cuando seas 
grande? 
 
Quiero ser futbolista, como mi papá, el antes era jugador 
profesional, ya no juega, pero me lleva a jugar. 
 
4 Entrevista semi-estructurada orientada a los niños participantes 
 
 
Fecha: 29/09/2018 Hora: 04:00 pm Lugar: Fundación la Casita 
Nombre del entrevistado: Kevin Edad: 16 Años. 
 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Cómo define desde su posición 
que está bien y que está mal? 
Yo solo, yo pienso, uno se pone a reflexionar, yo soy muy 
consciente y auto reflexivo, uno piensa, en no cometer los 
mismos errores que ya ha cometido antes, para que no le 
pasen cosas malas, como la familia que está en la cárcel o 
en la calle o no caer en las trampas de la droga, yo 
respondo por mis hermanas, porque mi mamá casi nunca 
esta. 
2. Por favor de un ejemplo de 
alguna situación donde le hayan 
corregido alguna conducta 
 
Cuando me regañan acá en el proyecto, por ir perdiendo 
el año, ellos me dicen, la coordi me dice que yo tengo 
mucho futuro, que me está buscando una beca, porque yo 
soy muy bueno jugando, entonces ella, para que no esté 
por ahí en la calle, matándome la cabeza y como yo he 
entrenado desde niño ella me pidió que los entrenara y yo 
entonces le ayudo al profesor Sebastián en los entrenos. 
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3. ¿A qué persona de tu familia 
crees que obedeces más?, ¿por 
qué? 
 
 
Yo soy una persona muy autónoma, yo decido mis cosas, 
a veces que le comento mis cosas a doña Dora, ella me 
aconseja que hacer, los profesores me hablan mucho, pero 
mis hermanitas me obedecen a mí. 
4. ¿Cuál de los castigos que has 
recibido es el que menos te 
gusta? 
 
No, nunca me han castigado, siempre son 
recomendaciones y advertencias de otras personas que me 
quieren y me cuidan, de la fundación. Mi mamá le da igual 
lo que haga o si no estoy. 
5. Cuando quieres salir a la calle, 
¿debes pedirle permiso a 
alguien? 
No, doña Dora, me dice que no salga mucho, porque en 
mi entorno, donde vivo hay muchas drogas, pero yo salgo 
cuando quiero; antes cuando una vez, yo probé la 
marihuana ella me hablo mucho, a mi mamá no le 
importan esas cosas, pero doña Dora me dice que venga 
que busquemos una Beca para entrenar, que haga otras 
cosas con mi tiempo. 
6. ¿Qué quieres ser cuando seas 
grande? 
 
Un futbolista, esa es mi gran pasión, ahora mismo no estoy 
entrenando, quiero salir adelante y ayudar a mis hermanas, 
yo tenía una beca una escuela de futbol, pero eso se acabó 
y estoy buscando donde pueda tener la oportunidad. 
 
 
1 Composición de rap 
 
 
Nombre del Niño: Juan Esteban Sambrano Fecha: 22/09/2018 
Lugar: Fundación la Casita 
Listado de palabras sugeridas para 
la composición de rap Según 
observaciones realizadas 
Transcripción de la composición 
 
 Respeto 
 Ser bueno 
 No pelear 
Para ser alguien en la vida hay que estudiar 
Y a todas las personas hay que respetar 
No puedo ser una persona mala 
Ni pegarle a los que siempre me acompañan 
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 Hacer caso 
 Castigo 
A veces no hago caso 
Y me pegan un palazo 
O también me pueden castigar 
Y no me prestan el celular 
 
 No pelear 
 Grosería 
No me gusta pelear con mis compañeros 
Ni con Julián porque él es muy grosero. 
 
2 Composición de Rap 
 
Nombre del Niño: Maicol Fecha: 22/09/2018 
Lugar: Fundación la Casita 
 
Listado de palabras sugeridas para 
la composición de rap Según 
observación y entrevista 
Transcripción de la composición 
 No robar 
 No matar 
 No pelear 
 Samaritanos 
No robar, no asesinar y no matar 
Todo eso me lo enseñó mi mamá 
No pegarle al compañero al hermano 
Eso lo aprendí en samaritanos 
 
 Policía 
 Ayudar 
 Hermano 
 Paz 
 No matar 
Yo quiero ser policía pa cuidar a mis mamitas 
Ser tatuador para darle sus cositas cuando estén viejitas 
Y ayudarle a mi hermano en la escuela pa que avance 
Que haya paz en las personas y ellos mismo no se maten 
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 Grosería 
 Castigo 
 Me pegan 
 
Soy grosero con mi madre y con mi tía 
Cuando me escapo me castigan todo el día 
A veces me pegan con ganchos de ropa 
Por eso prefiero tomarme hasta la sopa 
 
 
3 Composición de Rap 
 
 
Nombre del Niño: kevin Fecha: 22/09/2018 
Lugar: Fundación la Casita 
Listado de palabras sugeridas para 
la composición de rap Según 
observación y entrevista 
Transcripción de la composición 
 
 Rodeado de malandros 
 Valores 
 Buen comporta-miento 
 
He crecido en barrios vulnerados 
Rodeado por malandros 
Que no tienen comportamiento moderado 
Muchos valores le han faltado 
 
 No caer en las trampas 
 Cárcel 
 Familiar preso 
De las trampas de mi barrio yo me he apartado 
Viendo como a amigos míos han atrapado 
Mi primo en cuatro paredes ha quedado 
Frustrado porque él siempre ha estado a mi lado. 
 
 
1 Partido de futbol 
 
Fecha: 15/09/2018                            Tiempo duración del partido: 45 minutos 
Lugar: Canchas sintéticas de futbol, barrio obrero. 
Suceso Normativo Observación 
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Penalti En dos ocasiones, uno de los niños de “samaritanos de la calle”, cometió 
dos penaltis, en el primero estiró los pies con la intención de hacer caer a 
su compañero, en el segundo con sus brazos empujó a un niño del otro 
equipo. 
órdenes del director 
técnico 
Todos los niños del equipo obedecían al director técnico, y aunque algunos 
atendían la norma sin decir nada, otros hacían reclamos. 
 
Cambio de jugador Cuando el director técnico ordena un cambio, uno de los niños que debe 
salir del campo de juego, sale un poco enojado, manifestado que no jugó 
casi nada de tiempo. 
Gol a favor Uno de los niños del equipo marcó gol, su reacción fue burlarse de los niños 
del otro equipo. 
 
Faltas Frente a las faltas, uno de los niños del equipo expresa siempre su 
inconformidad, y en una ocasión dice: “están jugando muy cochino, voy a 
empezar a jugar cochino yo también”. 
 
Trabajo en equipo Ciertos niños del equipo, fueron muy individualistas y no entregaban 
rápidamente el balón a su compañero, lo hacían cuando el director técnico 
se los ordenaba. 
 
Infracción El mismo niño que manifestaba constantemente su inconformidad con el 
juego sucio de sus contrincantes, fue pateado mientras estaba caído y su 
primera reacción fue poner la queja al director. 
 
Cambio de jugador 
 
Uno de los niños del equipo que se encontraba de suplente, es avisado para 
prepararse que va a entrar a jugar en el próximo cambio, pero éste, 
emocionado no esperó la orden del técnico y entró a la cancha, por ende, 
recibió un regaño del técnico y se regresó a las afueras del campo de juego 
hasta que se le ordenara su entrada. 
 
Cambio de jugador Uno de los niños del equipo que se encuentran en condición de suplente, le 
pide permiso al director técnico para entrar a jugar: “profe, póngame a jugar 
y verá que juego bien, sino me saca”. 
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Encargado del cobro Cuando se pita una falta, en la mayoría de las ocasiones los niños del equipo 
miran al director técnico, preguntándole quién debe cobrar la falta, y 
cumplen con el mandato de éste. 
 
 
 
1 Diario de campo 
 
Fecha: 19/06/2018 Hora: 08:00 pm- 10:00 pm 
Lugar: Barrio el Calvario y Sucre. 
Actividad: Recorrido por el sector, para actividad de chocolatada, el recorrido parte desde la 
sede principal de la fundación Samaritanos de la Calle. 
OBSERVACIÓN 
Se observan algunos grupos de niños acercándose a pedir panes y chocolate, en este instante se 
evidencia como los niños llevan bolsas escondidas, que utilizaban para esconder los panes que se 
les daban y así poder pedirles más a los otros voluntarios. 
En otro momento se percibe que los niños son mandados por sus padres a pedir panes, mientras los 
padres caminan a los lados del grupo y reciben al niño los panes que piden, para que estos vuelvan 
a pedir una y otra vez más. 
En ese momento se conoció al primer adolescente habitante de calle, se percibió formal, atento, 
colaborador y muy social, a pesar de que muy probablemente estaba bajo los efectos de las drogas, 
su nombre es John Brandon, quien aporto demasiado para la compresión de la población. Una 
voluntaria le pregunto que, si él tenía novia, a lo que él responde con una madurez bastante notable 
“No, como voy a tener novia, si no tengo trabajo, uno tiene que estar preparado y pensar en un 
futuro, para poder meterse con alguien y formar una familia, no así como yo estoy ahora”, Brandon 
acompañó al grupo durante todo el recorrido. 
En otro momento, cuando Brandon realizó otro acercamiento afirmo que “Mi mamá tiene una 
maldición, ella camina por ahí, a veces me reconoce y me saluda, otras veces no”. 
 
2 Diario de Campo 
 
Fecha: 26/06/2018 Hora: 08:00 pm – 10:25 pm 
Lugar: Barrio el Calvario y Sucre. 
Actividad: Recorrido por el sector, para actividad de chocolatada, el recorrido parte desde la sede 
principal de la fundación Samaritanos de la Calle. 
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OBSERVACIÓN 
Para esta fecha, el sacerdote, director de la fundación, llego tarde y se retrasó el recorrido, para 
cuando inició el recorrido, se encontraban muchos niños esperando fuera de la institución, se 
percibían molestos y realizaban afirmaciones como “Que hubo, no van a salir hoy, suelten eso, no 
lo quieren dar” y etc... 
Antes de iniciar el recorrido el padre da unas indicaciones para salvaguardar la seguridad, como por 
ejemplo, no llevar cadenas, no sacar objetos de valor, celulares, gorras y que las mujeres debían 
recoger su cabello. Unos 20 minutos luego de haber iniciado el recorrido, uno de los voluntarios 
hace caso omiso a las indicaciones y decidió no retirarse la gorra, es en ese momento cuando ocurre 
un suceso relevante con relación a la representación de la norma: Un niño de aproximadamente 14 
años, corre hacia el voluntario y le roba la gorra, corre, y se acerca a un grupo de tres niños más, 
cuando el voluntario lo alcanza y le pregunta por la gorra, el afirma que uno se sus amigos se la 
quito, le enseña sus manos vacías y sube su camiseta a la altura del ombligo para demostrarle que 
no la tiene metida en el pantalón, en ese instante, los cuatro niños hacen lo mismo; cuando el padre 
se percata de la situación, se acerca y pide una sola vez que le entreguen la gorra, el niño que se la 
había quitado, la saca de sus axilas la gorra, la entrega al voluntario, pide disculpas al padre y afirma 
que solo estaba jugando, que su intención no era robarlo. 
Se evidencia en esta oportunidad, que hay en el sector otros adolescentes en el sector, comúnmente 
sentados en motos estacionadas, que no se acercan a las personas del recorrido y cuando algún 
voluntario se les acerca a entregarles un pan, ellos lo rechazan; se percibe que los niños que van en 
el recorrido no se acercan a ellos y un momento después un niño del recorrido se despide y al 
cuestionarle porque, afirma no poder pasar hacia la siguiente calle, porque no se le permite, porque 
tiene unas  libres (enemigos) por allá. 
 
3 Diario de Campo 
 
Fecha: 10/07/2018 Hora: 08:30 - 10:00 pm 
Lugar: Barrio el Calvario y Sucre 
Actividad: Recorrido por el sector, para actividad de chocolatada, el recorrido parte desde la sede 
principal de la fundación Samaritanos de la Calle. 
OBSERVACIÓN 
Se percibe para la fecha una mayor presencia de niños en el recorrido, pues parecen haber tenido 
un evento en la fundación, esta vez los niños están preparados con vasos grandes y botellas, en un 
momento un voluntario cuestiona a uno de los niños porque ya tiene mucho chocolate, este le 
explica que le tiene que llevar a sus hermanitos y que espera que eso le dure para varios días, porque 
él tiene que cuidar de ellos. 
Aproximadamente a la mitad del recorrido unos niños esperan a que el grupo de voluntarios pasen 
una avenida y empiezan a lanzar panes, golpeando a varios de los participantes del recorrido, en ese 
momento se evidencia como un grupo de niños que continuaban en el recorrido, empiezan a gritar 
de manera eufórica, defendiendo al grupo, entre ellos Brandon, el joven que fue sujeto de 
investigación en la observación número 1. 
Se volvió a realizar un acercamiento con Brandon, en ese momento él explicó la labor que realiza 
la fundación en el sector, cuantas casas tienen en el sector, explicando que cada una funciona con 
una población específica, jóvenes, adultos, niños; algunas funcionan como hogar de paso y otros 
donde se adelantan procesos de resocialización con habitantes de calle. Él afirma asistir en 
ocasiones a algunas charlas que da la fundación acerca de valores y proyecto de vida.  En ese 
momento se le habla sobre el FreeStyle de Rap, preguntando por si conocía sobre el tema,  en ese 
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momento Brandon rapea en varias ocasiones la siguiente frase “Con libertad, vivo mi vida en paz, 
con libertad, yo puedo cambiar, con libertad y con humildad”. 
 
4 Diario de Campo 
 
Fecha: 31/07/2018 Hora: 
Lugar: Barrio el Calvario y Sucre 
Actividad: Recorrido por el sector, para actividad de chocolatada, el recorrido parte desde la sede 
principal de la fundación Samaritanos de la Calle. 
OBSERVACIÓN 
Para la fecha, se presentó Brandon desde el inicio del recorrido, pero esta vez, parecía no reconocer 
a los investigadores, pues según explicación del personal de la fundación, se presentó en un estado 
de alucinación profunda, a causa de las drogas; pero pasados 40 minutos hizo contacto con los 
investigadores e incluso, presento a un grupo de jóvenes que lo acompañaban, explicando a que 
parte del barrio pertenecía cada uno. 
Un poco antes de finalizar el recorrido sucede una situación bastante critica en el sector y es una 
persecución por parte de una patrulla de la Policía Nacional a un habitante de calle que corría en 
dirección al centro del barrio, el perseguido paso justo en frente del grupo de voluntarios y uno de 
los policías procedió a bajar de la motocicleta, correr tras el individuo y a realizar varios disparos 
que apuntaban al cuerpo, el sujeto continúa corriendo a pesar que se escucharon unos seis disparos, 
hasta que próximamente cae tendido en el asfalto. En ese momento se escuchan por parte de los 
niños que acompañaban el recorrido, varias palabras soeces hacia los policías y muchos de ellos 
corrieron hacia ellos para lazarles piedras y se escuchaban cosas como “el socio estaba atracando a 
un gomelo y los sapos justo pasaron por ahí”. 
 
5 Diario de Campo 
 
Fecha: 15/09/2018 
Lugar: Sede: la casita (fundación samaritanos de la calle) 
Actividad: Primer encuentro con los niños de la fundación. 
OBSERVACIÓN 
Cuando se entra en contacto por primera vez con los niños de la fundación, se muestran muy 
prevenidos y atentos al comportamiento de los mismos. Es un poco difícil lograr una primera 
relación con los niños en la que se logre interés por parte de ellos; solamente un niño accedió a 
conversas con los nuevos visitantes de la fundación y se logró realizar la lectura de un cuento con 
él, otros niños al percatarse de esto, se acercaron y comenzaron a entablar una relación un 
poco intermitente, se iban y regresaban al rato, otros no volvían. Estos niños, poco a poco fueron 
mostrando más confianza y amabilidad. 
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En otro espacio, algunos niños se mostraron un poco groseros con los nuevos visitantes, incluso se 
golpeaban delante de estos y las intervenciones que se realizaron para que no se siguieran 
agrediendo fueron rechazadas totalmente por los niños, solo obedecieron ante el llamado de 
atención de uno de sus profesores encargados. 
En un espacio en el que se le estaba leyendo a algunos niños un cuento que ellos mismos trajeron, 
dos de ellos se pusieron a pelear y a hacer mucho ruido, lo cual impedía la escucha en los otros 
niños que estaban atentos a la lectura; uno de los niños que estaban interesados en el cuento 
regañaba a sus dos compañeros y les expresaba: “vean... quédense quietos que no dejan leer el 
cuento... Siéntense” 
Al momento de repartir el refrigerio, todos los niños son llamados a tomarlo, de manera casi 
automática, todos se ubicaron en el salón y se sentaron alrededor sobre las paredes, dispuestos a 
recibir sus alimentos. 
 
 
6 Diario de Campo 
 
Fecha: 18/09/2018 
Lugar: Sede: la casita (fundación samaritanos de la calle) 
Actividad: presentación de títeres . 
OBSERVACIÓN 
En el momento de reunir los niños en un solo sitio del salón para observar la presentación de títeres, 
fue muy complejo lograr un orden y control, fue necesario que la psicóloga de ellos interviniera para 
que éstos se organizaran según lo esperado; a ella, los niños le obedecieron con una mayor facilidad. 
Es pertinente mencionar que la psicóloga empleó un tono de voz bastante alto para dirigirse a ellos 
en forma de regaño y posteriormente de una orden. 
Cuando comenzó el show de títeres, se notó un interés moderado en los niños. Muchos de ellos 
participaron contribuyendo así a la continuidad del show, otros decidieron ponerse de pie y dirigirse 
a los títeres a observar la persona que les generaba el movimiento, lo cual implicó tener que detener 
la presentación y finalizarla de manera rápida, ya que el resto de niños estaban comenzando a 
interrumpir también la actividad. 
Al finalizar el show de títeres, muchos de los niños se dirigieron a los títeres para tomarlos sin 
permiso, algunos niños arrebataron los títeres de las manos de quienes los tenían; la primera acción 
fue pedírselos en repetidas ocasiones, pero al notar la dificultad que había para lograr que los 
entregaran de esa manera, se accedió a informarles: “estos títeres son de la directora, si se dañan 
ella se enoja, hay que guardarlos ya”, dicho esto, los niños colaboraron inmediatamente con la 
entrega. 
 
 
 
 
7 Diario de Campo 
 
Fecha: 25/09/2018 
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Lugar: Sede: la casita (fundación samaritanos de la calle) 
Actividad: Juego de Integración 
OBSERVACIÓN 
En esta ocasión, los niños ya sentían mayor confianza en los investigadores, de tal manera que 
colaboraron más al invitarlos a realizar un circulo, a su vez, se mostraron dispuestos a realizar la 
actividad propuesta. La primera actividad consistía en un “tingo tango” con un balón, el niño que 
quedara con el balón debía cantar un fragmento de una canción aprendida, en este momento los 
niños no mostraron mucho interés, pero cuando se les dijo que quien lo hiciera recibiría un dulce 
como premio se notó un gran cambio en ellos, todos querían quedarse con el balón, evitaban 
entregárselo a sus compañeros, incluso varios de ellos se golpeaban por tener el balón en su poder. 
En el momento en que alguno de los niños se encontraba cantando, muchos niños se distraían, hacían 
ruido y dificultaban la escucha hacia su compañero, ciertos niños trataban de escuchar atentamente, 
otros discutían con los que no dejaban escuchar, pero finalmente la actividad fue posible. En medio 
de la actividad, fue sorprendente observar que varios niños comenzaron a pedir permiso a los 
investigadores para tomar el balón, a alzar la mano cuando querían cantar y a poner quejas de los 
otros compañeros. Otros niños se acercaron a pedir dulces diciendo que no habían comido, pero ya 
se les había entregado su dulce correspondiente. 
Al terminar la actividad, uno de los niños no seguía las normas de respeto hacia sus compañeros y 
fomentaba desorden en el salón, motivo por el cual, un profesor lo cargó fuertemente para dirigirlo 
hacia la coordinadora, pero el niño alcanzó a aferrarse a una puerta que se encontraba de camino 
con sus pies y sus manos. En ese momento se acercó la psicóloga de la institución y le habló con 
tono suave cerca de su oído, el niño en ese instante soltó sus manos, y el profesor empleando un 
poco de fuerza le separó sus piernas de rededor de la puerta y se sentó con él sobre una silla, lo 
cargó y le brindó un abrazo sostenido mientras en niño fue recuperando su calma. 
 
8 Diario de Campo 
 
Fecha: 06/10/2018 
Lugar: canchas del colegio “Antonio José Camacho” 
Actividad: acompañamiento a espacio de recreación. 
OBSERVACIÓN 
En esta ocasión, se observó el comportamiento de los niños cuando juegan futbol en un espacio 
distinto al de la competencia que implica el torneo en el que están, las normas del director técnico 
en este espacio no se cumplen con tanta facilidad, aquí los niños parecen estar inconformes con las 
normas que impone su profesor. Uno de los niños, ante un mal saque de banda que el profesor hace 
repetir, dice: “no profe, ya saqué, eso es lo mismo, sigamos jugando”, a lo que este le responde: “no 
es lo mismo, coja el balón y vuelva y saque bien que usted sabe cómo se saca de banda”, el niño 
después de esta respuesta regresa al sitio y realiza el saque de manera correcta. 
Los investigadores llevaron ciertos premios a algunos de los niños, quienes colaboraron en la 
recolección de la información que requería la investigación. En el momento de la entrega de los 
premios a estos niños, una gran cantidad de niños se acercaron rápidamente reclamando premios 
también para ellos; frente a esta situación, los investigadores les comunicaron que los premios se 
debían a que dichos niños habían colaborado con un proceso y por ende, merecían una recompensa. 
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Los niños entendieron rápidamente el motivo de la premiación, y al parecer reaccionaron de buena 
manera. 
La coordinadora, en un espacio de conversación, nos brindó un poco de información sobre los 
antecedentes familiares de algunos de los niños, muchos de ellos han consumido droga en algún 
momento de su vida, tienen familiares cercanos en situación de habitabilidad de calle, 
y entornos familiares con alta vulnerabilidad: violencia intrafamiliar, descuido, familiares privados 
de libertad. 
 
1 Entrevista a Referente Familiar 
 
 
Fecha: 17/10/18 Hora: 08:00 am Lugar:  Samaritanos de la 
Calle 
Nombre del entrevistado:  
 Mauricio  
 
No.  PREGUNTAS  RESPUESTAS  
1.  ¿Cómo define desde su posición 
qué está bien y qué está mal? 
yo pienso  por ejemplo que lo que está mal es todo lo que 
lo hace dañar a uno como persona, como que le daña la 
esencia a uno, por ejemplo yo he hecho muchas cosas 
malas que frente a mi mama y mis hijos me hacen ver 
como un mal padre, como un mal hijo, como un 
irresponsable y eso lo hace ver así a uno para toda la vida, 
ósea como que lo tachan. Y  lo que está bien pues lo 
contrario de lo que ya dije ¿no?, como por ejemplo, yo 
cuando trabajo por temporadas y mi mama ve que estoy 
como medio juicioso, mi mama dice “no mi hijo está 
cambiando, esta responsable”, entonces son cosas que uno 
hace y como que le da a entender a la otra persona que uno 
está obrando bien, ¿si me hago entender?   
2.  Dé un ejemplo de una situación 
donde haya corregido alguna 
conducta del niño y ¿cómo lo 
hizo? 
pues primero venga le cuento que yo tengo  tres hijos, dos 
mujeres y un niño,  pero una se fue a vivir con la tía, pues 
con mi hermana y ella tiene una vida totalmente diferente 
ella va con las primitas a un buen colegio, es publico pero 
es muy bueno y la mayor ya está con sus dos bebes, ella 
vive en la casa de la suegra, y el esposo está preso, pues 
ya le falta poquito para salir y cuando  salgan tienen planes 
de irse para Tuluá, que un tío le va a dar trabajo allá, pero 
el cagadita aquí es el menor, pues la mamá se fue cuando 
él tenía tres años, nosotros vivíamos en mi casa con mis 
papas, y cuando ella se fue pues mi mamá se ocupó 
prácticamente del niño,  yo mantenía en la calle y ni 
bañarlo bien sabia, entonces mi mamá ha sido la que lo ha 
cuidado. Entonces ahí es que viene el cuento que usted me 
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pregunto jajaja ahí en la casa de mi mama, ella tiene una 
tiendita y un día que yo llegue por la mañana, me dio por 
sentarme a un lado de la reja antes de entrar, y alcance a 
ver al niño cogiendo plata de la cajita donde mi mama 
metía el dinero, y pues yo me entre y le di durísimo en la 
cara, y pues yo sé que le he cogido dinero a mi mamá o 
así cosas de la casa para venderlas por necesidad, pero 
pues uno nunca quiere que los hijos cometan los mismos 
errores ¿no?. Entonces me toco darle para que aprendiera 
que no se tiene que robar, y menos en la casa. 
3.  Cuéntenos alguna situación 
donde considere que le haya 
dado un ejemplo negativo al 
niño, ¿qué posición ha tomado él 
sobre dicho evento? 
 
 
M: Pues una vez que me acuerdo así bien, fue un día que 
me dieron cantaleta en la casa, pues es que un tiempo que 
en el barrio estaban haciendo limpieza, ósea que a todo el 
mundo que era cagada y que estuviera en la calle o mal 
parqueado, le daban piso, y pues yo seguía saliendo sin 
importarme eso, entonces un día metieron una carta 
debajo de la puerta diciéndome que el siguiente de la lista 
para fumigar iba a ser yo, y mi madre fue la que leyó esa 
carta y justo ese día estaban todos en la casa, entonces 
todos se paniquiaron y me comenzaron a meter terapia 
diciéndome todo lo que yo hacía, que era un vago, que 
mantenía robando, metiendo vicio y pues el niño estaba 
ahí, entonces uish eso fue duro porque yo le veía la carita 
de como impresión de escuchar todo eso del papá, y pues 
pa uno de chiquito el papá siempre es bueno ¿no? 
Entonces yo creo que mi hijo ahí le di como un mal 
ejemplo, como que le falle, siento yo. 
 
4.  ¿Piensa que el niño debe alejarse 
de éste, su contexto actual, para 
generar un cambio en su vida?, 
¿por qué? 
pues el man ahora está mal, el anda en pandillas del barrio, 
pues yo me aleje un tiempo porque me fui a trabajar en un 
coso de construcción como por seis meses, y pues ahora 
que volví uish él está todo cambiado, y ahora que termino 
con la novia está peor, pues yo sé cuáles son los amigos, 
ósea yo sé dónde irlo a encontrar, y todos los amigos son 
cagadas, suben fotos con armas y vicios y todo eso la 
gente lo ve, porque usted sabe que en ese internet todo el 
mundo se entera de todo. Entonces pues si yo creo que el 
barrio, los amigos y todo eso influye parcero, porque por 
ejemplo vea la hija que le digo que vive con mi hermana, 
allá ella no se ve con malas compañías, esa niña es del 
colegio a la casa, estudia por ese computador todo el 
tiempo, y ella dice que quiere estudiar enfermería, ósea es 
otro estilo de vida ¿si me entiende? En cambio mire este 
muchacho, ese man ya no llega a la casa, ya anda con 
amigos armados por ahí, es otro punto aparte.   
 
2 Entrevista al Referente Familiar 
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Fecha:  17/10/18 Hora: 09:00 am   Lugar:  Samaritanos de la 
calle 
Nombre del entrevistado:  
 Constanza  
 
No.  PREGUNTAS  RESPUESTAS  
1.  ¿Cómo define desde su posición 
qué está bien y qué está mal? 
 Yo siempre he pensado que lo que uno hace desde 
uno mismo es lo que está bien, lo que me nace hacer 
eso es,  lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, lo 
que en realidad siento. Pero pues también vendría 
siendo eso lo que está mal porque toda la gente quiere 
que uno haga lo que ellos quieren o sea como ellos 
quieren que sea, no lo dejan ser a uno. Mi mamá es 
una que vea, todo el tiempo quiere estar encima mio 
y pendiente de lo que hago, pero es que a mi me gusta 
mi rumba y estar con mi gente con mis amigos. Ella 
lo que no ve es que si yo vivo en este barrio mis 
amistades son esas personas asi que no le gustan a 
ella; vea mi mamá me pude decir que no ande con tal 
y tal persona que no se que, pero es que todos esos 
son mis amigos desde que era una niña, son muchas 
cosas que también la gente quiere venir a decirme 
como es que tengo que criar a mi hijo, que lo acueste 
a tal hora, pero yo soy la mamá y yo decido sobre 
todo eso. Mejor dicho mijo para que usted me 
entienda, para la gente todo lo que yo hago está mal 
pero no, para mi están bien.  
 
2.  Dé un ejemplo de una situación 
donde haya corregido alguna 
conducta del niño y ¿cómo lo 
hizo? 
Si, pues una vez que eso terminó mejor dicho en un 
agarrón con mi hermana, porque es que como ella es 
la que lo ha criado prácticamente, porque yo he sido 
muy loca pa’ qué, yo ese día llegué a la casa y 
recuerdo que regañé al niño porque me estaba 
contestando feo el verraco, y tras de eso me dice que 
no le diga nada que yo no tengo derecho que yo no 
soy la mamá, imagínate eso jajajaj, mejor dicho, me 
dio tanta rabia que dijera eso que hasta le reventé la 
boca con la mano, mi hermana es la que ha estado 
más pendiente de él pero es que la que lo parió fui yo 
no ella, necesito que me respete. Ese día por eso se 
armó la grande, mi hermana se metió a defenderlo y 
a cogerla en contra mía y a sacarme en cara que es la 
que cuida al niño y que yo no debía de pegarle porque 
ni siquiera he sido buena mamá.  
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Otro día, salí de la casa y me iba para la casa donde 
yo mantenía y me quedaba, pero me quedé un rato en 
una esquina con los muchachos, cuando ví fue que 
Javier va llegando hasta allá y se me pega que según 
eso se quería ir conmigo que porque lo habían 
regañado que lo habían castigado. Claro, como el 
verriondo ese sabe que yo no he estado pendiente de 
el entonces no lo pongo a hacer tareas ni lo regaño 
tanto como la tía, por eso se quería ir conmigo pero 
lo regañé y lo devolví para la casa porque no me gusta 
que el esté allá donde yo estaba, además era tarde ya 
y es peligroso. 
 
3.  Cuéntenos alguna situación 
donde considere que le haya 
dado un ejemplo negativo al 
niño, ¿qué posición ha tomado 
él sobre dicho evento? 
 
Uy claro, yo mantengo en una casa donde se ve 
mucha cosa, mucha vagancia, hay trago, droga, 
rumba, hay una peluquería y muchos pelaos dañados 
mantienen ahí también. Y un día yo estaba allá y fue 
llegando mi hermana con mi hijo, el niño nomás me 
decía que me fuera otra vez con ellos y todo ese 
cuento, pero pues mi hermana fue la que lo llevó alla 
para que yo no estuviera más allá. Pero ese día alegué 
ahí en la calle con ella porque cómo me va a llevar el 
niño hasta allá si eso no es un espacio para él, él no 
tiene porqué ver tanta cosa que se ve allá. Yo sé que 
mi hermana lo hizo por un bien pero es por mi culpa, 
y el niño no debe coger esos vicios mios.  
Otra dia que sé que di un mal ejemplo a Javier fue un 
día que el niño me dijo llorando que me entrara para 
la casa que no tomara mas trago, que mantenía en la 
calle que no rumbeara cada rato; yo me acuerdo que 
le dije que me dejara que esa era mi vida, pero yo se 
que está mal porque siendo yo la mamá soy yo la que 
le tengo que decir esas cosas a él, no el a mí, yo soy 
la que le tengo que dar ejemplo para que no se vuelva 
así también. 
 
4.  ¿Piensa que el niño debe 
alejarse de éste, su contexto 
actual, para generar un cambio 
en su vida?, ¿por qué? 
 Si claro, por ejemplo yo soy así porque me crie con 
gente así, así es el barrio. Aquí es mas fácil conocer 
el vicio así crea que tenga mucha voluntad, en cada 
esquina te ofrecen y te ofrecen. Si mi hijo pudiera 
estar en otra parte pues menos peligro hay en que se 
vuelva callejero y vago, lleno de vicios.  
 
 
3 Entrevista al Referente Familiar 
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Fecha: 17/10/18 Hora: 10:00 am Lugar:  Samaritanos de la 
Calle 
Nombre del entrevistado:  
 Ruben  
 
No.  PREGUNTAS  RESPUESTAS  
1.  ¿Cómo define desde su posición 
qué está bien y qué está mal? 
 Lo que está mal, en la vida mía es lo que estoy 
haciendo ahora, estar separado del hogar, de mis 
hijos, andar la calle sabiendo que puedo estar bien, 
sino que por mi terquedad experimento mucho la 
calle y todo. También uno malgastarse la plata en 
droga en vez de invertir en comida, ropa, o cosas para 
la casa. 
Lo que está bien ahí si no se, jajaja, uuuuy no… no 
no se.  No, mano la verdad no encuentro como una 
respuesta para eso. 
 
2.  Dé un ejemplo de una situación 
donde haya corregido alguna 
conducta del niño y ¿cómo lo 
hizo? 
 Hasta ahora nunca lo he reprendido, porque el 
mantiene  en la casa.  Hasta ahora no ha dado así 
como ese motivo o esa opción para uno reprenderlo 
o regañarlo. Yo lo único que le digo es que cuando 
salga no se aleje de la casa ni se vaya lejos porque 
uno nunca sabe qué le pueda pasar.  El siempre se 
porta bien porque la mamá es que vive con él, ella 
me imagino que si lo reprende bastante.   
3.  Cuéntenos alguna situación 
donde considere que le haya 
dado un ejemplo negativo al 
niño, ¿qué posición ha tomado 
él sobre dicho evento? 
 
 Pues yo no le he dado como esa opción que el me 
vea y el se sienta mal hasta ahora, pero el a veces que 
me ve me saluda y me pide la bendición me abraza y 
me pide que las moneditas que mil pesos, cuando 
tengo se los doy, pero pues siempre me trata como 
los hijos tratan al papá normal. Hasta ahora no, nada. 
 
4.  ¿Piensa que el niño debe 
alejarse de éste, su contexto 
actual, para generar un cambio 
en su vida?, ¿por qué? 
 Si, el mismo le dice a la mamá, el le ha dicho dizque 
“mami, porque no nos vamos para otro lado, para otro 
país, eso es lo que él anhela, de pronto a la mamá le 
ha dicho porqué pero a mi no. Yo si pienso que es 
mejor que no esté por aquí porque por aquí hay 
mucho pelaito que le gusta la calle y los visajes, si me 
entiende. Cuando yo lo llegue  a ver por ahí haciendo 
algo malo yo lo reprendo o algo pero hasta ahora no 
me ha tocado. 
 
 
